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Viernes, 3 de noviembre de 1995
Núm. 251
DEPOSITO LEGAL LE - 1 - 1958.
FRANQUEO CONCERTADO 24/5.
No se publica domingos ni días festivos.
Ejemplar del ejercicio comente: 65 ptas.
Ejemplar de ejercicios anteriores: 80 pías.
Advertencias: l.a-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de cada número de este BOLETIN OFI­
CIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2. a-Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETIN OFICIAL, para su encuademación anual.
3. a-Las inserciones reglamentarias en el BOLETIN OFICIAL, se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil.
Suscripción al BOLETIN OFICIAL: 2.250 pesetas al trimestre; 3.710 pesetas al semestre; 6.660 pesetas al año.
Asimismo, deberán abonar el coste del franqueo, conjuntamente con el de la suscripción, y que asciende: Anual: 3.575 ptas.; Semestral: 1.785 
ptas.; Trimestral: 890 ptas.; Unitario: 12 ptas.
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 120 pesetas línea de 85 milímetros, salvo bonificaciones casos especiales municipios.
La publicación de un anuncio en un periodo inferior a cinco días contados desde la fecha en que la autoridad competente acuerde la inserción 
del mismo, devengará la tasa con un recargo del 100 por 100.
Gobierno Civil de León
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notifica­
ción de la iniciación de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Jefatura Provincial de Tráfico, a las personas o enti­
dades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se 
ha podido practicar.
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la cual les asiste el derecho 
de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o proposición de las pruebas que consideren oportunas, den­
tro del plazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial de la Provincia.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer pruebas, se dictarán 
las oportunas resoluciones.
León, 27 de octubre de 1995.—El Jefe Provincial de Tráfico AcctaL, Salvador Vidal Varela.
Art° = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP = Meses de suspensión.
EXPEDIENTE DENUNCIADO/A IDENTIFICACION LOCALIDAD FECHA CUANTIA SUSP. PRECEPTO ART.°
240042509905 J FERNANDEZ 07557565 ALBACETE 1.09.95 15.000 RD 13/92 117.1
240042522636 A LOPEZ 33804227 BARCELONA 30.08.95 25.000 RD 13/92 084.1
240401061253 V PEREZ 33815395 BARCELONA 30.08.95 20.000 RD 13/92 052.
240401084216 J LOPEZ 33825991 ESPLUGUES DE LLOB 29.08.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240101023027 L FERNANDEZ 71392470 PREMIA DE MAR 23.08.95 15.000 RD 13/92 094.1C
240042520482 A GOMEZ 22720554 BARACALDO 23.08.95 25.000 RDL 339/90 061.3
240101039473 J BUSTOS 15391616 ERMUA 26.08.95 15.000 RD 13/92 154.
240101039461 J BUSTOS 15391616 ERMUA 26.08.95 15.000 RDL 339/90 059.3
240101046891 J DE LA GRANJA 14896777 LOIU 14.08.95 15.000 RD 13/92 159.
240101084016 0 ESCUDERO 20185703 PORTUGALETE 2.09.95 40.000 RD 13/92 094.1 A
240101024640 F ESCUDERO 09791609 BURGOS 5.09.95 30.000 RDL 339/90 061.3
240401088611 A GOMEZ 13136537 BURGOS 12.09.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240042493326 J ISLA ESTEVEZ S L B15509854 CORUNA A 11.07.95 115.000 D12119O 198.H
240401084939 F SOLLA 32398437 CORUNA A 6.09.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240042507090 C SAEZ 32406813 CORUNA A 8.09.95 25.000 RD 13/92 084.1
240042535310 J MARTINEZ 32770128 CORUNA A 6.09.95 50.000 1 RD 13/92 084.1
240401086160 E LOPEZ 34243260 FERROL 7.09.95 40.000 I RD 13/92 050.
240042357212 J ARRIAGA 14879543 NARON 1.09.95 16.000 RD 13/92 101.1
240042540020 J FERNANDEZ 70555770 BOLANOS DE CALATRAVA 10.09.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042474230 J FERNANDEZ 70555770 BOLANOS DE CALATRAVA 31.08.95 5.000 RD 13/92 103.1
240042474228 J FERNANDEZ 70555770 BOLANOS DE CALATRAVA 31.08.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042523719 R SANCHEZ CRUZADO 05654458 CIUDAD REAL 1.09.95 15.000 RD 13/92 146.1
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240401085324 D BARTOLOMEU CS004663 VALL DE UXO 28.08.95 30.000 RD 13/92 050.
240401087187 M MARTINEZ 04585573 SONICHES 12.09.95 30.000 RD 13/92 050.
240401083431 F BLANCO 06560792 CASTELLO D EMPURIES 22.08.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240200900958 M BEGONA 00781519 GUADALAJARA 27.07.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240200878400 A OVALLE 10072274 MAGAZ DE ARRIBA 8.09.95 30.000 RD 13/92 050.
240042509322 J SANZ 10200969 ASTORGA 2.09.95 25.000 RD 13/92 082.2
240401084630 J PEREZ 12142589 ASTORGA 4.09.95 25.000 RD 13/92 050.
240101080035 M JIMENEZ 71551626 ASTORGA 28.08.95 25.000 RDL 339/90 061.3
240042505055 M JIMENEZ 71551626 ASTORGA 24.08.95 16.000 RD 13/92 101.1
240401087242 R PRESA 09741057 BENAVIDES 12.09.95 25.000 RD 13/92 050.
240101051680 S FERNANDEZ 71540188 ZUARES DEL PARAMO 5.09.95 15.000 RD 13/92 167.
240042530323 P CASADO 10188024 LA MILLA DEL PARAM 13.09.95 35.000 D130186
240101046015 M MARTINEZ 09785985 CISTIERNA 11.09.95 10.000 RD 13/92 042.1
240401088428 L FERNANDEZ 71415415 CISTIERNA 11.09.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240101072610 R DIEZ 09706622 SAN MIGUEL DUEÑAS 2.09.95 15.000 RD 13/92 090.1
240401085660 M LLAMAS 09746370 SANTIBANEZ DEL BER 5.09.95 40.000 1 RD 13/92 052.
240042498440 A FLOREZ 09696206 RI0SEQU1N0 DE TORI 7.09.95 15.000 RD 13/92 117.1
240101040116 M RODRIGUEZ 09715452 LA BANEZA 3.09.95 35.000 D130186
240042491792 A COLMENERO 34236967 LA BANEZA 13.09.95 25.000 RDL 339/90 061.3
240042523161 J ESTEBAN 71549112 LA BANEZA 11.09.95 50.000 3 RD 13/92 020.1
240401085920 P GRANERO 16260760 LA POLA DE CORDON 6.09.95 50.000 2 RD 13/92 050.
249101028902 C MARTINEZ 09807149 VEGA DE CORDON 10.10.95 50.000 RDL 339/90 072.3
240200878412 F ALONSO 09465600 LA ROBLA 7.09.95 25.000 RD 13/92 050.
240042535771 M GONZALEZ 09700625 LA ROBLA 4.09.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042535760 M GONZALEZ 09700625 LA ROBLA 4.09.95 10.000 RDL 339/90 061.1
240042486796 P LOBATO 09756741 LAGUNA DALGA 9.09.95 25.000 RDL 339/90 061.3
240042515048 J GOMEZ 06550340 LEON 9.09.95 15.000 RD 13/92 117.1
240101024639 J RODRIGUEZ 09461825 LEON 5.09.95 25.000 RDL 339/90 061.3
240042521425 J NICOLAS 09465763 LEON 7.09.95 35.000 D130186
240101081660 B SANCHEZ 09530870 LEON 7.09.95 5.000 RD 13/92 171.
240401088430 M VALDERRAMA 09558920 LEON 11.09.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240101060498 F LOZANO 09601151 LEON 11.09.95 15.000 RD 13/92 159.
240101074825 J VELASCO 09607147 LEON 4.09.95 15.000 RD 13/92 159.
240101024895 J C1MADEV1LLA 09613490 LEON 10.09.95 25.000 RDL 339/90 061.3
240042487351 C RIESGO 09619120 LEON 4.09.95 15.000 RD 13/92 117.1
249101044312 M ALONSO 09621600 LEON 17.10.95 50.000 RDL 339/90 072.3
240101023295 C MORAN 09625643 LEON 12.09.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042527063 N HUERCA 09627905 LEON 9.09.95 15.000 RD 13/92 167.
240042475944 A HERRERO 09630689 LEON 18.07.95 115.000 D121190 198.H
240042540626 M MATANZA 09635140 LEON 15.09.95 26.000 RD 13/92 048.
240401061460 J GONZALEZ 09648536 LEON 4.09.95 20.000 RD 13/92 048.
240101075027 M REGUERA 09655584 LEON 4.09.95 15.000 RD 13/92 094.1C
240200878461 M DIEZ 09658391 LEON 6.09.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240042473030 M FERNANDEZ 09659991 LEON 28.06.95 46.001 DI 21190 198.H
240042521292 J ALVAREZ 09665024 LEON 9.09.95 15.000 RDL 339/90 059.2
240042528640 M FERNANDEZ 09667915 LEON 7.09.95 15.000 RD 13/92 117.1
240101060474 R PRIETO 09678022 LEON 9.09.95 15.000 RD 13/92 159.
240101024536 A FERNANDEZ 09683756 LEON 31.08.95 25.000 RDL 339/90 061.3















050240100920546 R LORhNZANA 09782214 LEON 19.08.95 50 000 1 RD 13/92 086.2240401088210 R GONZALEZ 09789967 LEON 9.09 95 25 000 RD 13/92 050240042524165 M FERNANDEZ 09791967 LEON 6.09.95 5.000 RDL 339/90 059.3
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240101074813 E ALDEITURRIAGA 09795665 LEON 4.09.95 15.000 RD 13/92 159.
240101075039 0 FERNANDEZ 09796788 LEON 4.09.95 15.000 RD 13/92 094.1C
240042506734 E GARCIA 09803729 LEON 2.09.95 15.000 RD 13/92 167.
240101024974 J PENA 10034868 LEON 12.09.95 25.000 RDL 339/90 061.3
240042527014 P PALMERO 10174440 LEON 6.09.95 15.000 RD 13/92 167.
249100989300 A GALLEGO 10186826 LEON 10.10.95 50.000 RDL 339/90 072.3
240401087837 E FERNANDEZ 10599280 LEON 7.09.95 25.000 RD 13/92 050.
240042459239 F SIERRA 12375961 LEON 10.09.95 PAGADO 3 RD 13/92 020.1
240401088180 E PEREZ 35524274 LEON 9.09.95 25.000 RD 13/92 048.
















240401084680 J MARTINEZ 71546011 LEON 4.09.95 30.000 RD 13/92 050.
240042524177 C OTERO 09730369 ARMUNIA 9.09.95 15.000 RD 13/92 117.1
240101046301 M DIEZ 09759485 VERDIEGO 1.09.95 25.000 RDL 339/90 061.3
240042509360 M GONZALEZ 10197234 BENAMARIAS 8.09.95 15.000 RD 13/92 155.
240042519250 A OSORIO 09695084 MATALLANA DE TORIO 28.08.95 15.000 RD 13/92 117.1
240042526010 J GONZALEZ 09780225 TORNEROS DEL BERNE 10.09.95 2.000 RDL 339/90 059.3
249200900450 PIZARRAS PORCADAS S A A24014292 PONFERRADA 13.10.95 50.000 RDL 339/90 072.3
240042535540 E C K BIERZO S A A24032831 PONFERRADA 5.09.95 15.000 RD 13/92 007.2
240042505171 BIERTRAN S A A24077760 PONFERRADA 31.08.95 15.000 RD 13/92 015.4
240401063432 L PIRES LE004472 PONFERRADA 6.09.95 25.000 RD 13/92 052.
240401063675 M MENDEZ 05397286 PONFERRADA 10.09.95 20.000 RD 13/92 048.
240401063547 M CORCOBA 10014452 PONFERRADA 7.09.95 20.000 RD 13/92 048.
240101011736 E CABEZAS 10021406 PONFERRADA 1.09.95 50.000 3 RD 13/92 020.1
240101059400 E PEREZ 10023117 PONFERRADA 9.09.95 15.000 RD 13/92 159.
240401061435 R ROMERO 10026424 PONFERRADA 4.09.95 50.000 1 RD 13/92 050.
240042509425 A ALONSO 10039650 PONFERRADA 27.08.95 35.000 1 RD 13/92 102.1
240401063511 A ASTORGANO 10048401 PONFERRADA 7.09.95 25.000 RD 13/92 048.
240101011542 M DELGADO 10058175 PONFERRADA 6.08.95 50.000 3 RD 13/92 020.1
240401061782 R FERNANDEZ 10061400 PONFERRADA 9.09.95 25.000 RD 13/92 048.
240042506989 J ESPINEIRA 10072746 PONFERRADA 2.09.95 50.000 RDL 339/90 060.1
240401085774 0 RODRIGUEZ 10084674 PONFERRADA 5.09.95 25.000 RD 13/92 050.
240401086286 F RODRIGUEZ Y 76573196 PONFERRADA 7.09.95 39.000 RD 13/92 050.
240401063353 J CALLEJA 10065404 RIMOR 5.09.95 35.000 1 RD 13/92 052.
240042525558 A GARCIA 09501074 SAHAGUN 5.09.95 25.000 RDL 339/90 060.1
240042474198 J P1NILLA 09749257 SAHAGUN 30.08.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042521322 J OLIVER 37571991 SAN PEDRO DUEÑAS 10.09.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042521310 J OLIVER 37571991 SAN PEDRO DUEÑAS 10.09.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240401087692 B FERNANDEZ 09731615 SAN ANDRES RABANEDO 7.09.95 30.000 RD 13/92 050.
240401089135 J BREA 09756117 SAN ANDRES RABANEDO 13.09.95 25.000 RD 13/92 050.
240042528559 A DIAZ 09784961 SAN ANDRES RABANEDO 2.09.95 50.000 1 RD 13/92 055.2
240401063468 V CORTES 72435850 SAN ANDRES RABANEDO 6.09.95 25.000 RD 13/92 052.
240042491779 F GIRALDO 09620607 TROBAJO DEL CAMINO 9.09.95 15.000 RD 13/92 090.2
240401086330 J BARRANTES 09712390 TROBAJO DEL CAMINO 8.09.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240401087503 A GONZALEZ 09800894 TROBAJO DEL CAMINO 13.09.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240401088684 J GUERRA 10032487 TROBAJO DEL CAMINO 12.09.95 25.000 RD 13/92 050.
240401086500 E MARTINEZ 12199118 TROBAJO DEL CAMINO 8.09.95 25.000 RD 13/92 050.
240042524438 J GARCIA 71407021 NISTAL DE LA VEGA 7.09.95 16.000 RD 13/92 113.1
240101068333 J NUNEZ 09772028 SANTA MARIA PARAMO 8.09.95 10.000 RD 13/92 094.2
240101075106 M IGLESIAS 09718419 SAN MARTIN DEL CAM 4.09.95 15.000 RD 13/92 094.1C
















240101042629 F ANDRES 10174783 PIEDRALBA 5.09.95 50.000 RDL 339/90 061.4
240042520380
240101024846













240042473856 E CALLEJO 71111365 VALLECILLO 30.08.95 15.000 RD 13/92 014.2







LA VIRGEN DEL CAMI 








240101065435 J RODRIGUEZ 10061805 AMBASMESTAS 26.08.95 10.000 RD 13/92 171.
240401063341 J ARES 10034600 VILLABLINO 5.09.95 30.000 RD 13/92 052.
240100991802 J GONZALEZ 10081395 CABOALLES DE ABAJO 13.08.95 35.000 1 RD 13/92 091.2
240101057001 T MARTINEZ 09724013 VILLAMORATIEL MATAS 11.09.95 16.000 RD 13/92 113.1
240042517653 B VADILLO 09638794 MARNE 30.08.95 15.000 RDL 339/90 062.1
240042535783 J CAO 77593094 BURELA CERVO 4.09.95 15.000 RD 13/92 004.
240042522983 J CASANOVA 34237795 INCIO 6.09.95 50.000 1 RD 13/92 087.1A
240042488999 M LUGILDE 33773403 LUGO 5.07.95 46.001 D12119O 198.H
240042535047 M LOPEZ 33830074 LUGO 7.09.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240401084952 M VIDAL 33860994 LUGO 6.09.95 25.000 RD 13/92 050.
240042504488 M PORTO 34253169 MONFORTE DE LEMOS 3.09.95 15.000 RD 13/92 167.
240042530244 J BENITO 07514682 COSLADA 6.09.95 15.000 RD 13/92 100.2
240042511419 M RUBIO 52379387 LEGANES 11.08.95 15.000 RD 13/92 117.1
240042523537 DEL RINCON GARCIA C B COLC E79911947 MADRID 9.09.95 20.000 RDL 339/90 061.3
240042535163 J FERNANDEZ 00405341 MADRID 8.09.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042535072 J FERNANDEZ 00405341 MADRID 8.09.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042519960 L CASO 05247672 MADRID 31.08.95 25.000 RD 13/92 084.1
240401063250 A DE CASTRO 05262534 MADRID 4.09.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240401087576 F MARTINEZ 05384883 MADRID 6.09.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240042506874 R MATEOS 10084005 MADRID 4.09.95 15.000 RD 13/92 117.1
240042524803 J CARRERA 10200341 MADRID 2.09.95 8.000 RD 13/92 090.1
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CONSTRUCCIONES Y OBRAS VAL 
CONSTRUCCIONES Y OBRAS VAL 
































































































MADRID 23.08.95 30.000 RD 13/92 050.
MADRID 8.09.95 35.000 D13O186
MADRID 1.09.95 16.000 RD 13/92 101.1
MADRID 5.09.95 25.000 RD 13/92 050.
MADRID 30.08.95 16.000 RD 13/92 101.1
MADRID 4.09.95 40.000 1 RD 13/92 050.
MOSTOLES 4.09.95 50.000 2 RD 13/92 050.
SAN FERNANDO HENARES 16.08.95 15.000 RD 13/92 154.
MALAGA 29.06.95 35.000 D130186
MALAGA 18.08.95 15.000 RD 13/92 117.1
TUDELA 4.09.95 50.000 2 RD 13/92 050.
AVILES 5.09.95 25.000 RD 13/92 050.
BELMONTE DE MIRANDA 4.09.95 35.000 DI30186
BELMONTE DE MIRANDA 9.09.95 25.000 RDL 339/90 061.3
BELMONTE DE MIRANDA 4.09.95 15.000 RD 13/92 007.2
PIEDRAS BLACAS 6.09.95 25.000 RD 13/92 050.
SALINAS CASTRILLON 5.09.95 50.000 2 RD 13/92 050.
COLUNGA 7.09.95 25.000 RD 13/92 050.
GIJON 8.09.95 50.000 1 RD 13/92 084.1
GIJON 8.09.95 15.000 RD 13/92 100.2
GIJON 7.09.95 15.000 RD 13/92 167.
GIJON 31.08.95 50.000 1 RD 13/92 084.1
GIJON 9.09.95 15.000 RD 13/92 167.
GIJON 30.08.95 16.000 RD 13/92 100.1
TUILLA 5.09.95 35.000 D130186
POLA DE LENA 5.09.95 25.000 RD 13/92 050.
POLA DE LENA 11.09.95 30.000 RD 13/92 052.
LUARCA 7.09.95 30.000 RD 13/92 050.
TURON MI ERES 10.09.95 15.000 RD 13/92 167.
NAVA 12.09.95 5.000 RDL 339/90 059.3
NAVA 12.09.95 5.000 RDL 339/90 059.3
NAVA 12.09.95 35.000 D130186
OVIEDO 4.09.95 35.000 1 RD 13/92 050.
OVIEDO 10.09.95 5.000 RDL 339/90 059.3
OVIEDO 2.09.95 15.000 RD 13/92 117.1
OVIEDO 2.09.95 5.000 RDL 339/90 059.3
OVIEDO 2.09.95 5.000 RDL 339/90 059.3
OVIEDO 5.09.95 50.000 2 RD 13/92 050.
OVIEDO 10.09.95 5.000 RDL 339/90 059.3
OVIEDO 9.09.95 5.000 RDL 339/90 059.3
OVIEDO 7.09.95 40.000 1 RD 13/92 050.
LA ESPINA SALAS 5.09.95 15.000 RD 13/92 167.
POLA DE SIERO 7.09.95 40.000 1 RD 13/92 . 050.
POLA DE SIERO 2.09.95 15.000 RD 13/92 094.1C
EL BARCO VALDEORRAS 11.08.95 30.000 RD 13/92 052.
0 BARCO 26.08.95 15.000 RD 13/92 167.
CARRION DE CONDES 31.08.95 45.000 RDL 339/90 061.3
GUARDO 8.09.95 50.000 D130186
IBIZA 4.09.95 25.000 RD 13/92 050.
NIGRAN 6.09.95 50.000 1 RD 13/92 050.
SANTA MARIA GAYON 5.09.95 10.000 RDL 339/90 061.1
SANTA MARIA GAYON 5.09.95 45.000 RDL 339/90 061.1
SANTANDER 6.09.95 15.000 RD 13/92 169.
SEVILLA 30.08.95 15.000 RD 13/92 167.
OYARZUN 27.08.95 15.000 RD 13/92 167.
S C TENERIFE 4.09.95 40.000 1 RD 13/92 050.
VALENCIA 2.09.95 16.000 RD 13/92 101.1
VALENCIA 27.08.95 50.000 1 RD 13/92 021.4
LA UNION DE CAMPOS 8.09.95 15.000 RD 13/92 094.1C
VALLADOLID 30.08.95 10.000 RDL 339/90 061.1
VALLADOLID 30.08.95 10.000 RDL 339/90 061.1
VALLADOLID 4.10.95 50.000 RDL 339/90 072.3
VALLADOLID 7.09.95 50.000 2 RD 13/92 050.
VALLADOLID 2.09.95 16.000 RD 13/92 101.1
VALLADOLID 6.09.95 5.000 RDL 339/90 059.3
VALLADOLID 6.09.95 25.000 RD 13/92 084.1
VALLADOLID 9.09.95 30.000 RD 13/92 050.
VALLADOLID 2.09.95 15.000 RD 13/92 167.
VALLADOLID 8.09.95 15.000 RD 13/92 154.
VALLADOLID 6.09.95 60.000 D130186
VALLADOLID 3.09.95 15.000 RD 13/92 154.
VALLADOLID 6.09.95 16.000 RD 13/92 084.1
VALLADOLID 1.09.95 50.000 1 RD 13/92 084.1
VITORIA GASTEIZ 6.09.95 30.000 RD 13/92 050.
VITORIA GASTEIZ 2.09.95 15.000 RDL 339/90 059.3
BENAVENTE 30.08.95 25.000 RDL 339/90 061.3
CERECINOS DE CAMPOS 13.09.95 10.000 RD 13/92 171.
SAN MIGUEL DEL VALLE 27.08.95 50.000 RDL 339/90 061.1
57.120 ptas.
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De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común <BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notifica­
ción de las resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la Autoridad sancionadora, a las personas o 
entidades sancionadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no 
se ha podido practicar.
Contra estas resoluciones que no son firmes en vía administrativa, podrá interponerse recurso ordinario, por delegación del Ministro de 
Justicia e Interior, ante el Director General de Tráfico, dentro del plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación del 
presente en el Boletín Oficial de la Provincia.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, las resoluciones serán firmes y las multas podrán ser abonadas en 
periodo voluntario dentro de los 15 días siguientes a la firmeza, con la advertencia de que, de no hacerlo, se procederá a su exacción por vía 
ejecutiva, incrementado con el recargo del 20% de su importe por apremio.
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico.
León, 27 de octubre de 1995.—El Jefe Provincial de Tráfico Acctal., Salvador Vidal Varela.
Art° = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP = Meses de suspensión.
EXPEDIENTE SANCIONADO/A IDENTIFICACION LOCALIDAD FECHA CUANTIA SUSP. PRECEPTO ART.°
240401046434 J I BORRA 21626480 ALCOY 5.07.95 PAGADO 1 RD 13/92 050.
240401008743 M DOMINGUEZ 14924380 ALICANTE 6.06.95 50.000 2 RD 13/92 052.
249101027030 M RUSO 21390282 ALICANTE 8.08.95 50.000 RDL 339/90 072.3
240401054868 J IZQUIERDO 21903103 ORIHUELA 25.07.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240101034311 A MESSOUDI CROOO7O3 TABERNAS 26.06.95 15.000 RD 13/92 117.1
240101034104 A MESSOUDI CROOO7O3 TABERNAS 26.06.95 10.000 RD 13/92 010.3
240401044619 C JIMENO 09602703 BARCELONA 29.06.95 25.000 RD 13/92 050.
240401044899 J SOLE 46110076 BARCELONA 3.07.95 25.000 RD 13/92 050.
240401049253 P ORTELLS 46215544 BARCELONA 10.07.95 25.000 RD 13/92 050.
240042486139 0 PELLA 46577228 BARCELONA 11.07.95 10.000 RD 13/92 018.1
240401056713 J OTERO 33847735 L HOSPITALET DE LLOB 6.08.95 PAGADO 1 RD 13/92 050.
240401056660 M PARDO 33328230 RUBI 6.08.95 50.000 1 RD 13/92 052.
240401040341 J CALERO 79265920 HERRERA DEL DUQUE 18.06.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240401073437 K ECHEVARRIA 30574201 AMOREBIETA ECHANO 17.07.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240401046604 G MARTINEZ 30647828 AMOREBIETA ECHANO 6.07.95 30.000 RD 13/92 050.
240401046768 J MARTIN 14391703 BARACALDO 7.07.95 25.000 RD 13/92 050.
240401070412 J FERNANDEZ 22702430 BARACALDO 12.07.95 30.000 RD 13/92 050.
240401077169 J MARTINEZ 22744167 BARACALDO 9.08.95 25.000 RD 13/92 050.
240042387502 S PASTRANA 09623708 BILBAO 2.07.95 15.000 RD 13/92 151.2
240042320729 F JIMENEZ 12889194 BILBAO 24.07.95 50.000 1 RD 13/92 087.1A
240042488616 F FUNOLL 14710718 BILBAO 6.07.95 15.000 RD 13/92 146.1
240401060352 J MARTINEZ 14958332 BILBAO 18.08.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240042482729 0 CASTRO 30614409 BILBAO 6.07.95 25.000 RDL 339/90 061.3
240042482950 0 CASTRO 30614409 BILBAO 11.07.95 25.000 RDL 339/90 061.3
240101031838 M URIARTE 30650312 BILBAO 8.08.95 10.000 RD 13/92 171.
240042521188 J VALDUEZA 14590144 DERIO 2.09.95 15.000 RD 13/92 117.1
240401073796 J GONZALEZ 70787590 DURANGO 19.07.95 50.000 1 RD 13/92 050.
240042483825 J HERNANDEZ 16049515 GETXO 10.07.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042475646 J ZAYAS 16789369 ARANDA DE DUERO 15.07.95 15.000 RDL 339/90 059.3
240101060693 F ESCUDERO 09791609 BURGOS 25.07.95 50.000 RDL 339/90 060.1
240042488021 M DLIMA C 002705 ARTEIXO 23.06.95 10.000 RD 13/92 018.1
240401056403 J MARTINEZ 76331708 CEE 3.08.95 30.000 RD 13/92 052.
240101028554 F LORENZO 32395349 CORUNA A 27.06.95 15.000 RD 13/92 094.1C
240401052367 V BOQUETE 32421445 CORUNA A 26.06.95 20.000 RD 13/92 052.
240401044711 A DOVAL 32445059 CORUNA A 29.06.95 25.000 RD 13/92 050.
240042420657 A RODRIGUEZ 32751426 CORUNA A 1.07.95 25.000 RD 13/92 082.2
240042488057 F COIRA 32757240 CORUNA A 24.06.95 8.000 RD 13/92 090.1
240401052264 J MAROTO 32767745 CORUNA A 25.06.95 25.000 RD 13/92 052.
240401052070 J ALVAREZ 32799229 CORUNA A 25.06.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240401053580 B BEJERANO 32839417 CORUNA A 26.06.95 30.000 RD 13/92 048.
240042480502 R TERRON 33056454 CORUNA A 24.06.95 15.000 RD 13/92 167.
240401054248 L VAZQUEZ 33787764 CORUNA A 20.07.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240042493077 J ALFAYA 35529211 CORUNA A 19.07.95 50.000 1 RD 13/92 087.1 A
240401054984 J CARRA 36497325 CORUNA A 26.07.95 30.000 RD 13/92 050.
240042376772 D LAGUELA 33792021 CULLEREDO 30.04.95 15.000 RD 13/92 154.
240042482031 A GONZALEZ 32831515 MAZARICOS 30.06.95 15.000 RD 13/92 167.
240042312319 M BOLLO 32654620" MUGARDOS 14.07.95 15.000 RD 13/92 169.
240401054765 J CARNOTA 33191974 NOIA 24.07.95 30.000 RD 13/92 050.
240401087151 L GARCIA 35237872 OLEIROS 12.09.95 30.000 RD 13/92 050.
240042405309 A RUIZ 32789479 PONTEDEUME 30.06.95 16.000 RD 13/92 101.1
240401007090 P BARRAL 79323796 SADA 2.06.95 40.000 1 RD 13/92 052.
240042356372 J SUAREZ 76367584 VIMIANZO 1.07.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240401045727 S CAPOTE 31646722 CHICLANA DE LA FTRA 3.07.95 30.000 RD 13/92 050.
240401046677 R ACOSTA 30515877 CORDOBA 6.07.95 30.000 RD 13/92 050.
240401046616 M SERRANO 04561304 CUENCA 6.07.95 25.000 RD 13/92 050.
240401047438 J SANTOS 10792125 GRANADA 10.07.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240401074399 C OLMEDO 24108337 GRANADA 21.07.95 30.000 RD 13/92 050.
240042488070 M GARCIA ANLLO 24276766 GRANADA 26.06.95 15.000 RD 13/92 100.2
240042478866 F PEREZ 18160270 SABINANIGO 29.06.95 15.000 RD 13/92 154.
240042484740 R GARCIA 25990655 JAEN 19.07.95 20.000 RDL 339/90 061.3
240401041643 A VASCO 25957459 MARTOS 23.06.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240042429363 A REVILLA 06509332 ASTORGA 1.07.95 15.000 RD 13/92 146.1
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240042428644 J RAMOS 10172601 ASTORGA 23.07.95 50.000 RDL 339/90 060.1
240042428656 J RAMOS 10172601 ASTORGA 23.07.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042428632 J RAMOS 10172601 ASTORGA 23.07.95 15.000 RD 13/92 146.1
240042515231 J PEREZ 10180333 ASTORGA 7.08.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042426040 J GOMEZ 10182478 ASTORGA 6.07.95 15.000 RD 13/92 167.
240401074960 J ORDONEZ 10184506 ASTORGA 24.07.95 25.000 RD 13/92 050.
240401048212 L FRANCO 10195275 ASTORGA 6.07.95 25.000 RD 13/92 050.
240042428681 H ANDRES 10203131 ASTORGA 30.07.95 16.000 RD 13/92 102.2
240101062574 P FERNANDEZ 10024880 BEMBIBRE 1.08.95 25.000 RDL 339/90 061.3
240042488665 S LOPEZ 10081491 BEMBIBRE 11.07.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042488677 S LOPEZ 10081491 BEMBIBRE 11.07.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240101062173 A S1LVAN 44429173 BEMBIBRE 15.07.95 10.000 RD 13/92 012.1
240042485093 T PEREZ 09722756 VEGA DEL VALLE 21.06.95 15.000 RD 13/92 117.1
240042472669 L VIEJO 09719841 BONAR 3.06.95 35.000 D130186
240101044882 M DE MARO 71416457 BOflAR 15.08.95 15.000 RD 13/92 151.2 .
240042515255 J CELADILLA 10197449 BUSTILLO DEL PARAMO 8.08.95 15.000 RD 13/92 117.1
240042473108 0 GARCIA 09738685 CABREROS DEL RIO 6.07.95 15.000 RD 13/92 117.1
240042480770 J CAÑEDO 10070164 CACASELOS 21.06.95 35.000 D130186
240401084721 J GONZALEZ 09686025 GENICERA 5.09.95 25.000 RD 13/92 050.
240200900442 A RODRIGUEZ 10020882 VILLAVERDE DE ABAD 26.05.95 35.000 1 • RD 13/92 050.
240042426015 M PEREZ 71546407 CARRIZO 2.07.95 15.000 RD 13/92 167.
240042523525 F PRADA 09499587 SAN MARTIN DE TORR 2.09.95 15.000 RD 13/92 117.1
240042486012 U MADRID 09788923 ARDONCINO 28.06.95 35.000 D130186
240401075811 B ROBLES 09594966 CISTIERNA 27.07.95 30.000 RD 13/92 050.
240042486486 A SANCHEZ 09648232 CISTIERNA 29.07.95 25.000 RDL 339/90 061.3
240401042209 J VALLADARES 09733891 CISTIERNA 26.06.95 30.000 RD 13/92 050.
240200877146 A GONZALEZ 09762483 LOIS 9.07.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240042361884 L IGLESIAS 10065681 FABERO 22.03.95 35.000 1 RD 13/92 091.2
240101060772 M VARGAS 71417769 GRADEFES 6.07.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240401072226 J RODRIGUEZ 09739620 CIFUENTES DE RUEDA 26.07.95 30.000 RD 13/92 050.
240042494586 M CADENAS 09785555 AUDANZAS DEL VALLE 23.07.95 30.000 D130186
240401045454 A PINEL 10173901 LA BANEZA 29.06.95 30.000 RD 13/92 050.
240401049230 E CORTES 10186291 LA BANEZA 10.07.95 30.000 RD 13/92 050.
240401044644 J BARATA 10205394 LA BAHEZA 29.06.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240401044620 J PENAMIL 10799922 LA BANEZA 29.06.95 30.000 RD 13/92 050.
240101040013 J ESTEBAN 71549112 LA BANEZA 8.08.95 15.000 RD 13/92 151.2
240200877511 R BOBIS 09790830 LA POLA DE CORDON 23.07.95 30.000 RD 13/92 050.
240042478325 R CANTERO 09799871 LA ROBLA 12.07.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042478337 R CANTERO 09799871 LA ROBLA 12.07.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240101020180 J SANTOS 09654966 PUENTE DE ALBA 16.07.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240101020178 J SANTOS 09654966 PUENTE DE ALBA 16.07.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240101020191 J SANTOS 09654966 PUENTE DE ALBA 16.07.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042490015 OBRAS Y TRANSPORTES L R RO B24253361 LEON 6.04.95 100.001 D12119O 198.H
240401029370 E OVIEDO 06511246 LEON 24.05.95 25.000 RD 13/92 050.
240401074946 N GARCIA 07774334 LEON 24.07.95 25.000 RD 13/92 050.
240042489438 A SANCHEZ 09307642 LEON 9.07.95 15.000 RD 13/92 146.1
240042500689 B DE LA PUENTE 09484354 LEON 3.08.95 25.000 RDL 339/90 061.3
240401072070 J FERNANDEZ 09495807 LEON 25.07.95 30.000 RD 13/92 050.
2404U1U/34U1 M SANTIAGO 09536181 LEON 17.07.95 30.000 RD 13/92 050.
240401043913 E NUNEZ 09578746 LEON 26.06.95 30.000 RD 13/92 ObÜ.
240401056907 M GONZALEZ 09580133 LEON 7.08.95 40.000 1 RD 13/92 U50.
240042398858 M SANTOS 09614729 LEON 2.07.95 15.000 RD 13/92 117.1
240042499274 C RODRIGUEZ 09615109 LEON 5.08.95 25.000 RDL 339/90 U61.3
240401071799 L TASCON 09625227 LEON 23.07.95 25.000 RD 13/92 050.
240042485731 F PALACIN 09626601 LEON 8.07.95 5.000 RDL 339/90 061.1
240401035280 M DIEZ 09656062 LEON 5.06.95 20.000 RD 13/92 048.
240101020282 1 LOPEZ 09660633 LEON 29.07.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240101006637 A MERINO 09665254 LEON 2.07.95 15.000 RD 13/92 117.1
240042495657 S GONZALEZ 09669807 LEON 31.07.95 16.000 RD 13/92 101.ZA
240042486784 I PENA 09671412 LEON 5.09.95 15.000 RD 13/92 169.
240401054730 J DIEZ 09679488 LEON 24.07.95 PAGADO 1 RD 13/92 050.
240401074053 A SUAREZ 09680158 LEON 19.07.95 30.000 RD 13/92 050.
240042501207 R ORDONEZ 09683491 LEON 14.08.95 20.000 RDL 339/90 062.1
240042511481 V DIEZ 09685971 LEON 7.09.95 15.000 RD 13/92 167.
240042540468 M COLLADO 09697074 LEON 16.09.95 15.000 RD 13/92 167.
240401087620 M BALLESTEROS 09697939 LEON 6.09.95 25.000 RD 13/92 050.
240401032540 M FERNANDEZ VALLADARES 09698462 LEON 26.05.95 35.000 1 RD 13/92 UbO.
240401086316 F GARCIA 09700524 LEON 8.09.95 25.000 RD 13/92 ObU.
240042486899 M REDONDO 09703288 LEON 11.07.95 8.000 RDL 339/90 061.1
240042499912 M REDONDO 09703288 LEON 12.08.95 20.000 RDL 339/90 061.3
240401046173 J DIEZ 09706866 LEON 4.07.95 30.000 RD 13/92 ObÜ.
240042311893 J DIEZ 09706866 LEON 4.07.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240101058911 P HERRERO 09710744 LEON 7.08.95 50.000 1 RD 13/92 087.1 A
240042487077 J MIGUEL 09714288 LEON 9.07.95 20.000 RDL 339/90 061.3
240042501943 J BARRI ENTOS 09714613 LEON 21.08.95 15.000 RDL 339/90 062.1
240401074417 J PABLOS 09715744 LEON 21.07.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240101006649 J VIDAL 09716578 LEON 4.07.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240101006650 J VIDAL 09716578 LEON 4.07.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240100967083 J BADIOLA 09716692 LEON 15.07.95 15.000 RD 13/92 159.
240042417427 F DUARTE 09718711 LEON 8.07.95 PAGADO 3 RD 13/92 020.1
240401044218 H DIEZ 09720378 LEON 27.06.95 30.000 RD 13/92 050.
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240401077248 F RODRIGUEZ 09724101 LEON 10.08.95 35.000 1 RD 13/92 1050.
240401073632 J MATILLA 09724706 LEON 18.07.95 25.000 RD 13/92 050.
240401033142 S DE LA RIVA 09734089 LEON 30.05.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240401053773 E GAGO 09743101 LEON 27.06.95 20.000 RD 13/92 048.
240042403465 E GARCIA 09743473 LEON 22.05.95 15.000 RD 13/92 117.1
240401074648 S ASTIARRAGA 09745409 LEON 22.07.95 30.000 RD 13/92 050.
240042476213 J MERINO 09747813 LEON 27.07.95 25.000 RD 13/92 084.1
240042395535 M CASADO 09749147 LEON 14.05.95 16.000 RD 13/92 102.1
240401074582 J SIMON 09749342 LEON 22.07.95 25.000 RD 13/92 050.
240042476055 D REY 09749812 LEON 31.07.95 15.000 RD 13/92 014.2
240101033963 T GARCIA 09751565 LEON 30.05.95 35.000 D130186
240042312344 B FONTELLES 09751788 LEON 16.07.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042312356 B FONTELLES 09751788 LEON 16.07.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240101020476 J GUTIERREZ 09751891 LEON 23.07.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240101020210 A TORAL 09753003 LEON 31.07.95 15.000 RDL 339/90 061.3
240401031194 J ALVAREZ 09757651 LEON 28.05.95 30.000 RD 13/92 050.
240042427470 J FERNANDEZ 09759195 LEON 12.07.95 15.000 RD 13/92 167.
240101006704 M FERRERAS 09760740 LEON 19.07.95 5.000 RDL 339/90 059.3
2400424855-73 M PINERO 09760968 LEON 15.08.95 20.000 RDL 339/90 061.3
240042516211 M ALONSO 09763256 LEON 8.08.95 15.000 RD 13/92 100.2
240042495505 J DE LAS CUEVAS 09763929 LEON 31.07.95 25.000 RD 13/92 084.1
240101052738 L MACHO 09765210 LEON 16.08.95 15.000 RD 13/92 159.
240401049034 R MARCOS 09765677 LEON 10.07.95 30.000 RD 13/92 ObU.
240101044857 C GARCIA 09768400 LEON 13.08.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240101044845 C GARCIA 09768400 LEON 13.08.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240100967095 J CASTRILLO 09769584 LEON 18.07.95 15.000 RD 13/92 159.
240042498919 J MORAN 09771008 LEON 22.07.95 15.000 RD 13/92 117.1
240042477758 J MORAN 09771008 LEON 22.07.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042498348 J MORAN 09771008 LEON 22.07.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042507647 J FERNANDEZ • 09772656 LEON 20.08.95 50.000 2 RD 13/92 020.1
240101033082 M BARRUL 09773053 LEON 23.07.95 15.000 RD 13/92 117.1
240042408608 M DE VIERNA 09778718 LEON 12.07.95 15.000 RD 13/92 167.
240042479846 J ALVAREZ 09780338 LEON 5.07.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042516156 F GONZALEZ 09780544 LEON 26.08.95 50.000 1 RD 13/92 087.1 A
240101034943 A BARRUL 09781187 LEON 30.07.95 15.000 RD 13/92 117.1
240101034955 A BARRUL 09781187 LEON 30.07.95 15.000 RDL 339/90 061.4
240101020919 M GARCIA 09782184 LEON 18.08.95 25.000 RDL 339/90 061.3
240042528201 A REMBADO 09783200 LEON 26.08.95 50.000 1 RD 13/92 087.1A
240042528213 A REMBADO 09783200 LEON 26.08.95 10.000 RD 13/92 018.1
240401071775 J MARTINEZ 09783512 LEON 23.07.95 25.000 RD 13/92 050.
240042479410 M ROJO 09784046 LEON 2.07.95 15.000 RD 13/92 117.1
240101034426 A LLAMAZARES 09785695 LEON 2.07.95 15.000 RD 13/92 117.1
240101049168 B CIMADEVILLA 09786920 LEON 10.07.95 15.000 RD- 13/92 094.1C
240101043040 L REY 09791109 LEON 2.07.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240101020427 M LLORENTE 09791551 LEON 4.08.95 50.000 RDL 339/90 060.1
240042477310 P EIRANOVA 09793591 LEON 12.08.95 15.UUU RD 13/92 15b.
240042475312 A MARTINEZ 09794131 LEON 12.07.95 16.000 RD 13/92 101.1
240101020488 F BLANCO 09795494 LEON 23.07.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042519650 M GARCIA 09796013 LEON 6.09.95 15.000 RD 13/92 167.
240042497988 0 CARNERO 09798986 LEON 3.08.95 35.000 1 RD 13/92 084.3
240401023203 D TORIO 09799265 LEON 30.04.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240042490570 0 FUERTES 09799896 LEON 5.08.95 15.000 RD 13/92 117.1
240101034372 J DELGADO 09800606 LEON 1.07.95 15.000 RD 13/92 117.1
240042428012 J QUIJANO 09802163 LEON 17.06.95 10.000 RD 13/92 118.1
240401049460 R GONZALEZ 09802984 LEON 11.07.95 25.000 RD 13/92 050.
240042485354 R LOPEZ 09803522 LEON 10.07.95 5.000 RD 13/92 012.1
240401086420 G ORDONEZ 09804417 LEON 8.09.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240101034384 S SANTOS 09806208 LEON 1.07.95 15.000 RD 13/92 118.1
240042417476 H DIEZ 09809442 LEON 19.07.95 25.000 RD 13/92 084.1
240101020890 M BLANCO 09809893 LEON 18.08.95 20.000 RDL 339/90 061.3
240101020154 J MOYANO 09810683 LEON 16.07.95 25.000 RDL 339/90 060.1
240101034244 D YIFORCOS 09811181 LEON 1.07.95 5.000 RD 13/92 173.
240042474733 H GARCIA 09973259 LEON 10.07.95 25.000 RD 13/92 084.1
240101020518 C PEREZ 09988804 LEON 27.07.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240401004970 M BARBA 10010135 LEON 27.05.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240401049289 F GALLEGO 10169864 LEON 10.07.95 25.000 RD 13/92 050.
240401075847 S GONZALEZ 10182732 LEON 27.07.95 25.000 RD 13/92 050.
240042312204 M JUNQUERA 10195199 LEON 13.07.95 15.000 RD 13/92 117.1
240042415613 A BLANCO 11064357 LEON 5.07.95 15.000 RD 13/92 167.
240042487260 J PEREZ 14681050 LEON 23.07.95 15.000 RD 13/92 167.
240101034931 J BORJA 32769418 LEON 23.07.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240101034920 J BORJA 32769418 LEON 23.07.95 50.000 6 RDL 339/90 067.5
240401086213 F FERNANDEZ 34996157 LEON 7.09.95 30.000 RD 13/92 050.
240401070450 M CASCALLAR 35412796 LEON 12.07.95 30.000 RD 13/92 050.
240200877470 J LEON 71407112 LEON 22.07.95 50.000 1 RD 13/92 050.
240042476869 J RUIZ 71413375 LEON 8.07.95 35.000 1 RD 13/92 084.3
240401076463 J TEJERINA 71911680 LEON 3.08.95 20.000 RD 13/92 048.
240401009887 L HERNANDEZ 09674768 ARMUNIA 15.06.95 20.000 RD 13/92 048.
240042225538 A HERNANDEZ 09709850 ARMUNIA 3.07.95 25.000 RDL 339/90 060.1
240042479950 E GUTIERREZ 09721029 ARMUNIA 15.07.95 15.000 RD 13/92 167.
240401079427 M VILLALVA 09726637 ARMUNIA 10.08.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240042508457 M GABARRE 10171018 ARMUNIA 5.08.95 25.000 RDL 339/901061.3
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240401072275 J GUTIERREZ 09746688 ARMUNIA LEON 26.07.95 30.000 RD 13/92 050.
240401049228 V BORJA 09695590 PUENTE CASTRO 10.07.95 25.000 RD 13/92 050.
240042479482 A GONZALEZ 09755873 PUENTE CASTRO 8.07.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240200900855 G PEREZ 44425803 SAN CLEMENTE 19.07.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240042516028 A SOTO 09765066 TROBAJO DEL CERECE 9.08.95 15.000 RD 13/92 117.1
240101013897 EXTRASE SL B24243313 PONFERRADA 9.05.95 460.000 D121190 197.B
240401057778 J LEON 07735238 PONFERRADA 2.08.95 26.000 RD 13/92 050.
240101020520 M ALONSO 09753408 PONFERRADA 27.07.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042484581 E VIDAL 09977972 PONFERRADA 31.07.95 25.000 RDL 339/90 061.3
240042484234 M MARTINEZ 10012312 PONFERRADA 20.07.95 15.000 RD 13/92 167.
240042507120 R FERNANDEZ 10018955 PONFERRADA 1.09.95 25.000 RD 13/92 084.1
240401001645 A GAY 10033717 PONFERRADA 8.05.95 20.000 RD 13/92 052.
240101010811 A FERNANDEZ 10036427 PONFERRADA 15.06.95 25.000 DI 30186
240101010860 M BENAVENTE 10041377 PONFERRADA 12.06.95 35.000 D130186
240101064911 J VAZQUEZ 10046214 PONFERRADA 20.07.95 50.000 1 RD 13/92 084.1
240042492954 M ALVAREZ 10048432 PONFERRADA 11.07.95 15.000 RD 13/92 117.1
240042482948 J PELETEIRO 10052295 PONFERRADA 10.07.95 15.000 RD 13/92 167.
240401005651 M SARMIENTO 10058092 PONFERRADA 24.05.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240101010781 L ROMERO 10060141 PONFERRADA 31.07.95 50.000 RDL 339/90 060.1
240042472335 J 'GARCIA 10064183 PONFERRADA 1.07.95 50.000 2 RD 13/92 020.1
240042357066 J CANAL 10066702 PONFERRADA 9.07.95 15.000 RD 13/92 167.
240042509220 M CAREADLO 10070360 PONFERRADA 14.08.95 15.000 RD 13/92 167.
240042482547 J GONZALEZ 10080832 PONFERRADA 12.07.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042482559 J GONZALEZ 10080832 PONFERRADA 12.07.95 10.000 RD 13/92 104.1A
240401073700 F GANCEDO 10087207 PONFERRADA 18.07.95 PAGADO 1 RD 13/92 050.
240401002029 M PANERO 10178096 PONFERRADA 10.05.95 20.000 RD 13/92 050.
240401084678 J CARRETERO 24737438 PONFERRADA 4.09.95 25.000 RD 13/92 050.
240401063330 M RODRIGUEZ 34210661 PONFERRADA 5.09.95 25.000 RD 13/92 052.
240042482778 E PARELO 45263108 PONFERRADA 11.07.95 25.000 RDL 339/90 061.3
240401058965 L RODRIGUEZ 76757052 PONFERRADA 13.08.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240401053803 0 MARTINEZ 71414881 PTE DOMINGO FLOREZ 27.06.95 16.000 RD 13/92 048.
240042494112 M VIDAL 71547995 VALCABADO DEL PARA 15.07.95 15.000 RD 13/92 167.
240042409108 J BERNARDO 10187907 VILLAMEDIANA DE LA 9.08.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240200877493 F GARMILLA 09618856 SAN ANDRES RABANEDO 23.07.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240401006333 F PEREZ 09704328 SAN ANDRES RABANEDO 28.05.95 25.000 RD 13/92 052.
240101020014 R ROMERO 09728162 SAN ANDRES RABANEDO 10.07.95 25.000 RDL 339/90 061.3
240401035564 R ALAIZ 09776204 SAN ANDRES RABANEDO 6.06.95 25.000 RD 13/92 050.
240042357480 A MELENA 09790434 SAN ANDRES RABANEDO 29.07.95 5.000 RDL 339/90 061.1
240042478441 J MIELGO 71421088 SAN ANDRES RABANEDO 27.07.95 10.000 RD 13/92 012.1
240101020737 S HERNANDEZ 09776543 ARMUNIA 13.08.95 30.000 RDL 339/90 061.3
240042497599 R DE LA FUENTE 09617395 TROBAJO DEL CAMINO 17.07.95 15.000 RD 13/92 117.1
240042497812 L MARTINEZ 09672990 TROBAJO DEL CAMINO 16.07.95 15.000 RD 13/92 167.
240200877857 F SANCHEZ 09684911 TROBAJO DEL CAMINO 12.08.95 30.000 RD 13/92 050.
240042524244 A DIEZ 09693294 TROBAJO DEL CAMINO 13.09.95 25.000 RD 13/92 084.1
240042409066 F PEDROCHE 09717209 TROBAJO DEL CAMINO 2.08.95 25.000 RDL 339/90 061.3
240401076001 N MARTINEZ 09720332 TROBAJO DEL CAMINO 27.07.95 25.000 RD 13/92 050.
240042497680 M MARCOS 09771329 TROBAJO DEL CAMINO 31.07.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240401049873 G ASENSIO 09781789 TROBAJO DEL CAMINO 13.07.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240042485871 C ANTON 10184545 TROBAJO DEL CAMINO 5.07.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042490222 0 FERNANDEZ 10203974 TROBAJO DEL CAMINO 23.07.95 15.000 RD 13/92 117.1
240101020348 M JIMENEZ 11722362 TROBAJO DEL CAMINO 30.06.95 50.000 RDL 339/90 060.1
240042474988 M MARTINEZ 11059306 VILLABALTER 8.07.95 5.000 RD 13/92 094.1C
240401025169 J CORDON 10192795 JIMENEZ DE JAMUZ 11.05.95 30.000 RD 13/92 050.
240042226750 B BARREIRO LE004040 SANTA MARIA PARAMO 14.07.95 15.000 RD 13/92 146.1
240042378367 J ORDAS 09692240 SANTA MARIA PARAMO 26.04.95 32.500 RD 13/92 048.
240101056173 R GARCIA 09722380 SANTA MARIA PARAMO 27.07.95 35.000 1 RD 13/92 091.2
240101043634 F MARTINEZ 10189979 SANTA MARIA PARAMO 8.07.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240101043622 F MARTINEZ 10189979 SANTA MARIA PARAMO 8.07.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042508597 B MARTINEZ 09742509 SAN MARTIN DEL CAM 9.08.95 1.000 RDL 339/90 059.3
240042508603 B MARTINEZ 09742509 SAN MARTIN DEL CAM 9.08.95 1.000 RDL 339/90 061.1
240401086055 M OLIVERA 09687240 VILLAMOR DE ORBIGO 6.09.95 30.000 RD 13/92 050.
240042475737 C MARTINEZ 09780061 SANTAS MARTAS 17.07.95 25.000 RDL 339/90 061.3
240042428190 F VEGA 09792537 CANALES 13.06.95 15.000 RD 13/92 155.
240401049666 A GARCIA 09669176 VALDERAS 12.07.95 25.000 RD 13/92 050.
240042470030 J GORGOJO 09724078 VALENCIA DE DON JUAN 30.06.95 PAGADO 1 RD 13/92 084.1
240042409844 J JIMENEZ 09684204 LA VIRGEN DEL CAMI 3.07.95 50.000 RDL 339/90 060.1
240042409832 J JIMENEZ 09684204 LA VIRGEN DEL CAMI 3.07.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240401045752 J JIMENEZ 09684204 LA VIRGEN DEL CAMI 3.07.95 25.000 RD 13/92 050.
240401070436 A ANDRES 09699749 LA VIRGEN DEL CAMI 12.07.95 25.000 RD 13/92 050.
240101034499 R RAMOS 09804486 LA VIRGEN DEL CAMI 17.07.95 15.000 RD 13/92 118.1
240101033010 R RAMOS 09804486 LA VIRGEN DEL CAMI 17.07.95 10.000 RD 13/92 012.1
240101033021 R RAMOS 09804486 LA VIRGEN DEL CAMI 17.07.95 2.000 RDL 339/90 059.3
240101033033 5 SANCHEZ 09804967 LA VIRGEN DEL CAMI 17.07.95 15.000 RD 13/92 118.1
240101034864 J BORJA 09809717 LA VIRGEN DEL CAMI 12.08.95 50.000 6 RDL 339/90 067.5
240042512618 A BORJA 29030529 VIRGEN DEL CAMINO 29.07.95 50.000 RDL 339/90 060.1
240401054352 J GARCIA 10053830 VEGA DE ESPINAREDA 21.07.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240042312332 [ LOPEZ 71413399 VEGACERVERA 16.07.95 15.000 RD 13/92 117.1
240101051620 1 DE LA RIVA 09676006 COLADILLA 4.08.95 25.000 RDL 339/90 061.3
240042423993 J GASTELO LEOO1175 VILLABLINO 14.06.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240101064583 J ANCLADO 10020624 VILLABLINO 30.06.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240101064595 J ANCLADO 10020624 VILLABLINO 30.06.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042485469 F FERNANDEZ 10044921 VILLABLINO 3.07.95 15.000 RD 13/92 117.1
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240101064157 M MENENDEZ 10602446 VILLABLINO 3.08.95 25.000 RDL 339/90 061.3
240100963041 F MANCHA 09681185 CABOALLES DE ABAJO 1.08.95 35.000 1 RD 13/92 091.2
240401060212 J SOTO 10066795 VILLASECA DE LACIA 16.08.95 PAGADO 1 RD 13/92 050.
240042481361 J SAAVEDRA 44427577 TEJEIRA 5.07.95 15.000 RD 13/92 117.1
240101021328 L LLAMAS 12364375 VI LLAMARAN 21.07.95 20.000 RDL 339/90 061.3
240401044310 S PASTOR 09633399 PALANQUINOS
SOPERA DE CARNEROS
28.06.95 30.000 RD 13/92 050.
240042356827 J GARCIA 10186477 9.06.95 15.000 RD 13/92 169.
240200876452 J LOPEZ 09759184 VILLAQUILAMBRE 8.06.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240401052410 J MUÑOZ 09730376 NAVATEJERA 26.06.95 16.000 RD 13/92 052.
240101033938 P GARCIA 09795667 NAVATEJERA 30.05.95 50.000 RDL 339/90 060.1
240042501347 M ROBLES 09752598 VILLAOBISPO REGUER 5.08.95 25.000 RDL 339/90 061.3
240101054577 C LOPEZ 09793083 VILLAOBISPO REGUER 12.07.95 15.000 RD 13/92 118.1
240401071957 J MORAN 11912286 VILLAOBISPO REGUER 24.07.95 30.000 RD 13/92 050.
240042487090 Y ROBLES 09787056 PUENTE VILLARENTE 9.07.95 16.000 RD 13/92 101.2A
240042429399 C LOPEZ 76617994 CHANTADA 7.07.95 25.000 RD 13/92 082.2
240401030141 J SARCEDA 33378213 LUGO 24.05.95 30.000 RD 13/92 050.
240401003680 D SALVADORES 33795819 LUGO 12.05.95 30.000 RD 13/92 052.
240401028810 S VAZQUEZ 33813563 LUGO 21.05.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240042455696 J VIGO 33848295 LUGO 22.01.95 115.000 D121190 198.H
240042428322 M ARES 33312980 MEIRA 16.06.95 15.000 RD 13/92 146.1
240042481968 A LOPEZ 33308288 PARAMO 2.07.95 16.000 RD 13/92 101.2B
240401047712 A LOPEZ 33748917 VILLALBA 4.07.95 25.000 RD 13/92 050.
240401086020 L LOPEZ 33807023 VILLALBA 6.09.95 32.500 RD 13/92 050.
240042470399 F MATEOS 33861166 VILLALBA 8.07.95 32.500 RD 13/92 048.
240401057936 M BALLANO 03072951 ALCALA DE HENARES 3.08.95 25.000 RD 13/92 052.
240401073255 M CARRERA 00628108 ALCOBENDAS 16.07.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240100967101 M FERNANDEZ 15786811 ALCORCON 18.07.95 15.000 RD 13/92 159.
240401043950 M PEREZ 53103876 ALCORCON 26.06.95 30.000 RD 13/92 050.
240401041801 F RODRIGUEZ 34222800 BO S J VALDERA 23.06.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240401025923 P VERSTRAETE M 182042 ALGETE 15.05.95 30.000 RD 13/92 050.
240401008410 J SANCHEZ DE OCANA 35277893 ALGETE 4.06.95 35.000 1 RD 13/92 052.
240401077972 J FERNANDEZ 50841755 COLLADO MEDIANO 3.08.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240042482328 N PALACIOS 51398815 COLLADO VILLALBA 1.07.95 15.000 RD 13/92 167.
240042528626 J AVILES 52344713 COSLADA 4.09.95 16.000 RD 13/92 106.2
240401071260 J MERINO 53346400 COSLADA 15.07.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240401060236 A SEVILLANO 02078152 FUENLABRADA 16.08.95 25.000 RD 13/92 052.
240401072688 J BLANCO 09262558 GALAPAGAR 14.07.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240401075434 A ANDINA 10514320 LAS ROZAS DE MADRID 25.07.95 30.000 RD 13/92 050.
240401046379 D MUÑOZ 03714780 LEGANES 5.07.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240401073851 A SAN JOSE 10040781 LEGANES 19.07.95 35.000 1 RD '13/92 050.
240042493259 LUYAN SA A28882876 MADRID 14.07.95 30.000 RDL 339/90 061.3
240042483503 MIVISA S A A78313467 MADRID 15.07.95 35.000 RDL 339/90 061.3
240042515050 F NEGRETE 00407477 MADRID 9.09.95 15.000 RD 13/92 167.
240401045119 A GONZALEZ 00809533 MADRID 28.06.95 30.000 RD 13/92 050.
240200877328 J ESPINA 02021558 MADRID 15.07.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240042482754 J SANTIESTEBAN 02093322 MADRID 8.07.95 5.000 RDL 339/90 059.3117.1240042493818 C GARCIA 02651080 MADRID 23.07.95 15.UÜ0 RD 13/92
240401054005 0 OTERO 02676649 MADRID 29.06.95 25.000 RD 13/92 052.
240200877729 M ESTEBAN 02889680 MADRID 4.08.95 30.000 1
RD 13/92 050.
240401082591 L SANCHEZ CRESPO 02897525 MADRID 17.08.95 PAGADO RD 13/92 050.
240401048856 J PASTOR 05260328 MADRID 8.07.95 25.ÚOÜ RD 13/92 050.
240401002110 C DOMINGUEZ 05577418 MADRID 11.05.95 50.ÜOO 2 RD 13/92 050.
240042428619 E ROCA 07211065 MADRID 9.07.95 15.ÜUU RD 13/92 146.1
240042490039 J LLORENTE 07228814 MADRID 3.07.95 15.000 RD 13/92 151.2
240401046150 G RODRIGUEZ 09710129 MADRID 4.07.95 25.000 RD 13/92 050.
240401047475 M ANTON 09742119 MADRID 10.07.95 30.000 RD 13/92 050.
240042408578 A MORENO 10025063 MADRID 9.07.95 15.000 RD 13/92 167.
240401073231 L GONZALEZ 10027886 MADRID 16.07.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240200903145 L FELIPE 11533569 MADRID 28.06.95 20.000 RD 13/92 050.
240401041552 A AJO 13715150 MADRID 22.06.95 25.000 RD 13/92 052.
240042509334 E ALMENAR 19876637 MADRID 2.09.95 15.000 1
RD 13/92 146.1
240401073218 A FUENTE 34241318 MADRID 16.07.95 40.000 RD 13/92 050.
240042510282 J QUIROGA 36004587 MADRID 29.07.95 15.000 RDL 339/90 061.3
240042489682 M GARCIA DUARTE 46134621 MADRID 6.07.95 25.000 RD 13/92 084.1
240042409807 I SAIZ 50146174 MADRID 30.06.95 25.000 RD 13/92 084.1
240401070448 E SANCHEZ 50300701 MADRID 12.07.95 25.000 RD 13/92 050.
240401033750 J CHICO 50446100 MADRID 1.06.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240401045879 J BLANCO 50788107 MADRID 3.07.95 16.000 RD 13/92 048.
240401044723 J PARENTE DE 51381948 MADRID 29.06.95 30.000 RD 13/92 050.
240042489220 L ALONSO 51405159 MADRID 8.07.95 15.O00 RD 13/92 16/.
240100970276 N LARRAGA 51642186 MADRID 7.08.95 15.000 RD 13/92 094.1C
240401046835 A GONZALEZ 71410783 MADRID 7.07.95 35.000 1 RD 13/92 050.















240042409698 F CELESTINO DE LA CRUZ 08945805 MOSTOLES 30.06.95 25.000 RD 13/92 072.1
240401046422 C GONZALEZ 46854731 MOSTOLES 5.07.95 30.000 RD 13/92 050.
240042484787 P DOMINGUEZ 02222865 PARLA 22.07.95 15.000 RD 13/92 167.
240042486863 A ARIAS 50787833 TRES CANTOS 9.07.95 15.000 RD 13/92 16/.
240042502534 I SANCHEZ 50101475 VILLAVICIOSA DE ODON 17.07.95 5Ü.0OÜ 1 RD 13/92 087.1A
240042427044 S CERVERA 22978710 CARTAGENA 4.07.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042427305 M BARELLI 34797081 MURCIA 1.07.95 35.000 1 RD 13/92 084.3
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240042480691 J AZURMENDI 72422484 ALSASUA 7.07.95 26.000 RD 13/92 048.
240042480861 M ATONDO 18208582 PAMPLONA 18.06.95 15.000 RD 13/92 167.
240401047645 B BOTAS 10100145 AVILES 4.07.95 25.000 RD 13/92 050.
240401040651 G ROMERO 11363223 AVILES 19.06.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240401046586 J SOLAS 11369931 AVILES 6.07.95 25.000 RD 13/92 050.
240401044231 F FERNANDEZ 11401057 AVILES 27.06.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240101049170 M VEGA 11424013 AVILES 10.07.95 15.000 RD 13/92 094.1C
240042498804 L GARCIA 45258164 AVILES 22.07.95 35.000 1 RD 13/92 102.1
240042510002 J MARTINEZ 11411153 LA LUZ AVILES 5.09.95 15.000 RD 13/92 117.1
240042499559 J FRESCO 11375773 VILLALEGRE AVILES 1.08.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042417397 P POZUELO 05608920 GIJON 7.07.95 16.000 RD 13/92 101.1
240042515553 F ALONSO 10789811 GIJON 3.09.95 25.000 RD 13/92 084.1
240401074478 J NAVAZO 10802731 GIJON 21.07.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240401044917 J PRENDES 10815599 GIJON 3.07.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240401044292 F BALSA 10835206 GIJON 28.06.95 30.000 RD 13/92 050.
240042527622 M GARCIA 10845167 GIJON 30.08.95 15.000 RD 13/92 167.
240101034232 J FERNANDEZ 10854423 GIJON 1.07.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240401048108 P LARRIBA 10855979 GIJON 5.07.95 25.000 RD 13/92 050.
240401078782 D CIENFUEGOS JOVELLANOS 10857315 GIJON 7.08.95 20.000 RD 13/92 048.
240042415960 L ALVAREZ 10861334 GIJON 1.07.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042477930 L ALVAREZ 10861334 GIJON 1.07.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240401049277 C VALLADO 10872642 GIJON 10.07.95 30.000 RD 13/92 050.
240042503400 F TEIJEIRO 11062138 GIJON 29.07.95 20.000 RDL 339/90 061.3
240401046665 R CACHO 11996878 GIJON 6.07.95 30.000 RD 13/92 050.
240401043937 T CHILLON 34708588 GIJON 26.06.95 30.000 RD 13/92 050.
240401082979 H CORTES 53542951 GIJON 18.08.95 25.000 RD 13/92 050.
240401045740 L RODRIGUEZ 71865623 GIJON 3.07.95 25.000 RD 13/92 050.
240401046070 J GOMEZ 10768913 LUANCO 4.07.95 25.000 RD 13/92 050.
240042501440 L PARDO 11328884 GRADO 10.08.95 15.000 RD 13/92 014.2
240401060194 S ZAPICO 71605247 CIANO 16.08.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240401073139 J LLANEZA 10589459 LA FELGUERA 15.07.95 25.000 RD 13/92 050.
240042502315 J DOPAZO 33114601 CAMPOMANES LENA 10.08.95 10.000 RD 13/92 031.
240401070230 A RIVERA 11062794 POLA DE LENA 11.07.95 25.000 RD 13/92 050.
240042518839 J ESCOSURA 71762453 POLA DE LENA 16.08.95 35.000 1 RD 13/92 091.2
240042492590 M LOPEZ 09364929 LUGO DE LLANERA 16.07.95 20.000 RDL 339/90 061.3
240401042489 A MITTELBRUNN 10590018 LUARCA 27.06.95 20.000 RD 13/92 048.
240401041448 R RODRIGUEZ 11050254 CUESTAVIL HIERES 22.06.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240042500501 M TEJA 09374436 NAVA 6.08.95 5.000 RD 13/92 015.1
240401020779 M VALLEJO 09421574 NORENA 10.04.95 30.000 RD 13/92 050.
240042492826 J DOMINGUEZ 09355392 OVIEDO 15.07.95 15.000 RD 13/92 155.
240042518580 L DUARTE 09370131 OVIEDO 10.09.95 15.000 RD 13/92 117.1
240042497848 C GONZALEZ 09370816 OVIEDO 16.07.95 20.000 RDL 339/90 061.3
240042475075 M GONZALEZ 09373274 OVIEDO 11.07.95 32.500 RD 13/92 048.
240401045223 J TRIGAL 10171531 OVIEDO 28.06.95 30.000 RD 13/92 050.
240401046264 L CUEVA 10280719 OVIEDO 5.07.95 25.000 RD 13/92 050.
240401049060 A ZURRO 10586137 OVIEDO 10.07.95 30.000 RD 13/92 050.
240042497745 J CATALAN 10598545 OVIEDO 16.07.95 15.000 RD 13/92 019.
240401044590 M PARRONDO 10811165 OVIEDO 29.06.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240042496303 A GONZALEZ 11024220 OVIEDO 2.08.95 15.000 RD 13/92 167.
240401035310 J RAMOS 11367509 OVIEDO 25.06.95 30.000 RD 13/92 050.
240042478260 F GUTIERREZ 71762561 OVIEDO 4.07.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042478258 F GUTIERREZ 71762561 OVIEDO 7.07.95 15.000 RD 13/92 167.
240042479597 J ANTUNA 10534117 SOTRONDIO 17.07.95 15.000 RD 13/92 167.
240042497885 J NOVAL 10503175 EL BERRON 24.07.95 35.000 1 RD 13/92 084.3
240401063328 M BLANCO 10081185 EL BARCO VALDEORRAS 5.09.95 25.000 RD 13/92 052.
240401036003 J GONZALEZ 34580849 ORENSE 8.06.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240042429788 S COELLO 34586744 ORENSE 18.06.95 15.000 RD 13/92 146.1
240401054182 A VISO 34588190 ORENSE 19.07.95 PAGADO 1 RD 13/92 050.
240200876804 A FERNANDEZ 34599054 ORENSE 21.06.95 30.000 RD 13/92 050.
240200903080 J QUINTANA 34970402 ORENSE 26.06.95 20.000 RD 13/92 048.
249200900218 M MENDEZ 34727709 VERIN 11.08.95 50.000 RDL 339/90 072.3
240042349902 C PUERTA 09740361 GUARDO 28.03.95 26.000 RD 13/92 048.
240101056483 A VARGAS 71923230 GUARDO 17.07.95 25.000 RDL 339/90 061.3
240200877134 P SANCHEZ 09460753 FALENCIA 9.07.95 25.000 RD 13/92 050.
240042413793 J IZQUIERDO 12593921 FALENCIA 1.06.95 46.001 D121190 198.H
240042523768 E BORJA 12711119 FALENCIA 7.09.95 15.000 RD 13/92 167.
240401071386 M HOYOS 12757492 FALENCIA 18.07.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240401042313 L DIEZ 71909290 SANTA CRUZ DE BOEDO 26.06.95 30.000 RD 13/92 050.
240042474885 J BALLESTEROS 15867178 VILLADA 4.08.95 100.000 RDL 339/90 060.1
240401049782 J DARDER 43047854 PALMA MALLORCA 12.07.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240401042970 M LOPEZ 10520132 S ARANJASSA 20.06.95 25.000 RD 13/92 050.
240042429077 ADERSA VIGO SL B36788776 VIGO 4.07.95 25.000 RD 13/92 013.1
240042489323 J FORMOSO 35491626 VIGO 12.07.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042429790 J PEREZ 35909803 VIGO 18.06.95 20.000 RD 13/92 087.1C
240401046630 D GIRALDEZ 36104537 VIGO 6.07.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240042405085 A LOPEZ 10067583 SANTANDER 16.04.95 16.000 RD 13/92 101.1
240042474204 N GARCIA 12645973 SANTANDER 30.08.95 15.000 RD 13/92 117.1
240042487624 V DIEGO 13760520 SANTANDER 5.07.95 15.000 RD 13/92 167.
240401007210 J LANZA 13757629 SANTONA 2.06.95 30.000 RD 13/92 052.
240400996362 D HERNANDEZ 13920734 TORRELAVEGA 4.04.95 35.000 1 RD 13/92 052.
240401045405 J DE DIOS 07849747 SALAMANCA 29.06.95 25.000 RD 13/92 050.
240042486164 A GOMEZ 07982469 SALAMANCA 19.07.95 50.000 RDL 339/90 060.1
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240401073887 A GOMEZ 07982469 SALAMANCA 19.07.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240401056750 V VIDAL 75437368 LAS CABEZAS SAN JUAN 6.08.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240042428024 L MARTINEZ 27944197 SEVILLA 18.06.95 15.000 RD 13/92 167.
240042425576 J GARMILLA 35535972 SEVILLA 10.07.95 15.000 RD 13/92 167.
240101060656 S GONZALEZ 70240668 SEGOVIA 29.06.95 25.000 RD 13/92 086.2
240042429041 MONATRA S L B42017442 SORIA 4.07.95 25.000 RD 13/92 013.1
240401070461 J PEREZ 72439332 AZKOITIA 12.07.95 32.500 RD 13/92 050.
240200877274 A ALONSO 09706085 HERNANI 12.07.95 25.000 RD 13/92 050.
240401075770 J SOTO 15254759 IRUN 26.07.95 35.000 1 RD 13/92 052.
240042485925 I SANCHEZ 09708289 LASARTE ORIA 10.07.95 15.000 RD 13/92 100.2
240401051480 B LEIS 33046548 ONATE 19.06.95 20.000 RD 13/92 048.
240042535229 J GONZALEZ 76795980 PASAJES ANCHO 2.09.95 15.000 RD 13/92 154.
240042484088 M GIGIREY 15984201 SAN SEBASTIAN 16.07.95 15.000 RD 13/92 167.
240101046568 A TEJERINA 15995528 SAN SEBASTIAN 3.07.95 16.000 RD 13/92 094.ID
240042494471 M RODRIGUEZ 39883536 ASCO 18.07.95 15.000 RDL 339/90 062.1
240401057286 L MASSO 39658077 TARRAGONA 10.08.95 PAGADO 1 RD 13/92 050.
240042482006 E CABANAS 03848501 TOLEDO 8.07.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042481993 E CABANAS 03848501 TOLEDO 8.07.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240401054716 F ROMERO 19418385 ROCAFORT 24.07.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240401059404 M LOPEZ 52672200 VALENCIA 19.08.95 25.000 RD 13/92 048.
240042494872 A GARCIA 09295480 ALCAZAREN 28.07.95 25.000 RDL 339/90 060.1
240042523823 M GONZALEZ 09279491 LA FLECHA 13.09.95 15.000 RD 13/92 167.
240042488604 J RAMA 75054684 LAGUNA DE DUERO 5.07.95 15.000 RD 13/92 155.
240042510567 J FERNANDEZ 09256851 VALLADOLID 30.07.95 20.000 RDL 339/90 061.3
240401048595 J TUDA 09279811 VALLADOLID 7.07.95 30.000 RD 13/92 050.
240401081215 J RODRIGUEZ 09295528 VALLADOLID 21.08.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240401071880 L ROMAN 09299524 VALLADOLID 23.07.95 30.000 RD 13/92 050.
240101019577 M FERNANDEZ 09301345 VALLADOLID 5.06.95 60.000 DI30186
240401077510 F GONZALEZ 09309100 VALLADOLID 28.07.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240401044838 F GARCIA 09734159 VALLADOLID 3.07.95 25.000 RD 13/92 050.
240401046800 M ARCE 12142206 VALLADOLID 7.07.95 25.000 RD 13/92 050.
240042501803 A ALVAREZ 12154683 VALLADOLID 8.08.95 15.000 RD 13/92 167.
240401058709 L BAYON 12196190 VALLADOLID 10.08.95 25.000 RD 13/92 050.
240042483059 J GOMEZ 12223149 VALLADOLID 12.07.95 16.000 RD 13/92 101.1
240401045960 M DOMINGUEZ 12353485 VALLADOLID 4.07.95 30.000 RD 13/92 050.
240401039429 F AGUAYO 75582686 VALLADOLID 16.06.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240401075136 J GARCIA 12752560 VILLALON DE CAMPOS 24.07.95 25.000 RD 13/92 050.
240401053384 A CORTES 72717376 LLODIO 22.06.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240401048662 M VIDAL 16041559 ZARAGOZA 7.07.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240401044048 F LARUMBE 18409570 ZARAGOZA 27.06.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240042473406 J GARCIA 22502808 ZARAGOZA 18.06.95 5.000 RDL 339/90 061.4
240042493892 B HUESO 11718893 BENAVENTE 17.07.95 50.000 RDL 339/90 060.1
240042426325 M GARCIA 11719085 BENAVENTE 30.07.95 25.000 RDL 339/90 061.3
240042495426 R REGUERAS 71008494 BENAVENTE 14.07.95 15.000 RD 13/92 117.1
240042422897 M ALONSO 11714973 MORATONES DE VIDRI 1.07.95 15.000 RD 13/92 117.1
240401029412 J CARDENOSA 11680641 ZAMORA 24.05.95 25.000 RD 13/92 050.
240042511328 LORENZO GANGOSO SL B49140932 CERECINOS DE CAMPO 4.08.95 15.000 RD 13/92 014.2
108.000 ptas.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notifica­
ción de las resoluciones de los recursos de ordinarios, recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por el Director 
General de Tráfico, a las personas o entidades sancionadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en 
el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Contra estas resoluciones que agotan la vía administrativa, podrá interponerse, previa comunicación a la Dirección General de Tráfico, 
recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal correspondiente, en el plazo de dos meses contado a partir del día siguiente al de la 
publicación del presente en el Boletín Oficial de la Provincia.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, estas resoluciones serán firmes y las multas podrán ser abonadas en 
periodo voluntario dentro de los 15 días hábiles siguientes a la firmeza, con la advertencia de que, de no hacerlo, se procederá a su exacción 
por vía ejecutiva, incrementado con el recargo del 20% de su importe por apremio.
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, calle Ordoño II, número 17, en 
León.
León, 27 de octubre de 1995-El Jefe Provincial de Tráfico Acctal., Salvador Vidal Vareta.
IDENTIF = Identificación; S = Meses de suspensión; ART.° = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto.
EXPEDIENTE SANCI ONADO/A IDENTIF LOCALIDAD Y/O MUNICIPIO FECHA CUANTIA S PRECEPTO ART=
240400644986 M. A. FERNANDEZ 10834157 POLA LAVIANA-LAVIANA 09-05-93 16.000 RD 13/92 48
240400669661 J. IGLESIAS 32569502 SANTIAGO DE COMPOSTELA 28-09-93 25.000 RD 13/92 50
240400673500 J. M. VEGAS 09689323 LEON 22-06-93 30.000 RD 13/92 50
240400675922 M. ALONSO 09528058 CISTIERNA 23-06-93 25.000 RD 13/92 50
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240400679230 M. MARTINEZ 10182778 RIEGO DE LA VEGA 16-07-93 30.000 RD 13/92 50
240400679320 S. GIL DE BIEZMA 07223943 MADRID 18-07-93 25.000 RD 13/92 48
240400680097 A. L. ANGUITA 05394376 POZUELO DE ALARCON 11-07-93 25.000 RD 13/92 48
240400680243 C. FERNANDEZ 13079848 FUENTEMOLINOS (BU) 12-07-93 25.000 RD 13/92 50
240400680632 R. MALAGON 09750600 VILLAV. CHIQUITA-VALDEPOLO 16-07-93 30.000 RD 13/92 50
240400683670 R. GONZALEZ 10724255 GIJON 29-07-93 30.000 RD 13/92 50
240400684960 I. DIEZ 16044987 LLAMAS RIBERA-CARRIZO 06-09-93 25.000 RD 13/92 50
240400687687 J. FERREIRO 10982748 MIERES 14-08-93 35.000 RD 13/92 50
240400688850 M. FERNANDEZ 10719395 GIJON 23-08-93 25.000 RD 13/92 50
240400689428 J. C. POBES 09289155 VALLADOLID 27-08-93 35.000 RD 13/92 50
240400692026 F. J. RODRIGUEZ 10852789 GIJON 14-09-93 30.000 RD 13/92 50
240400719883 L. C. RODRIGUEZ 09757109 LEON 16-01-94 30.000 RD 13/92 50
240400723813 S. RIVERA 10064704 PONFERRADA 27-12-93 30.000 RD 13/92 50
240400734264 A. CAMPO 10186441 LA FRESNEDA-SIERO 30-03-94 30.000 RD 13/92 50
240400758177 FLM. BLANCO 09760058 STA.MARIA PARAMO 02-03-94 30.000 RD 13/92 50
240400769291 J. C. FOLGADO 50292951 BENAVENTE 08-04-94 25.000 RD 13/92 52
240400851840 R. I. PEREZ 09763825 LEON 26-05-94 25.000 RD 13/92 50
240400853617 A. GARMON 10192636 STA.MARIA PARAMO 18-05-94 25.000 RD 13/92 50
240400887380 L M. SUAREZ 30569163 BILBAO 18-09-94 25.000 RD 13/92 50
240200506697 L. CARRERA 10073981 PONFERRADA 09-03-93 30.000 RD 13/92 50
240200508750 P. M. MARTINEZ 16282361 VITORIA GASTEIZ 20-07-93 20.000 RD 13/92 52
240200534905 F. MARCOS 09770110 LEON 08-07-93 30.000 RD 13/92 50
249200535619 J. C. DIEZ 09785088 LEON 15-11-93 50.000 RDL 339/90 72-3
240041384633 D. PEREZ 10009317 PONFERRADA 09-08-92 50.000 1 RD 13/92 21-4
240041396817 J. J. ALVAREZ 11334671 S.PEDRO PAREDES-LUARCA 06-10-92 115.000 D 1211/90 198-H
240041419544 A. GARCIA 07926149 TORREVIEJA 22-10-92 115.000 D 1211/90 198-H
240041764910 J. M. SAN MIGUEL 09781424 CISTI ERNA 28-09-95 15.000 RD 13/92 167
240041784775 A. J. RODRIGUEZ 11961108 VILLAFAFILA 04-02-94 15.000 RD 13/92 100-2
240041834511 J. M. BOUZON 32643373 FERROL 18-04-94 8.000 RD 13/92 90-1
240041834523 J. M. GARCIA 33823507 OLEIROS 19-04-94 15.000 RD 13/92 167
240041838085 J. J'. ALVAREZ 10592956 LUGONES-OVIEDO 21-03-94 15.000 RD 13/92 167
240041851235 M. D. FREIRE 76371810 LA CORUÑA 06-05-94 16.000 RD 13/92 85-3
240041851247 A. VEGA 09736855 BEMBIBRE 08-05-94 15.000 RD 13/92 167
240042200384 L. GONZALEZ 09744060 NAVATEJERA-VILLAQUILAMBRE 29-05-94 15.000 RD 13/92 146-1
240042222616 J. ALTAMIRA 10039306 PONFERRADA 24-05-94 25.000 RD 13/92 84-1
240042247870 J. M. DE LAS HERAS 10199951 ASTORGA 21-07-94 10.000 RD 13/92 117-1
240042256584 R. ALONSO 35287034 OVIEDO 12-08-94 8.000 RD 13/92 90-1
240042261830 E. RODRIGUEZ 25779696 MADRID 22-08-94 15.000 RD 13/92 167
240100546880 J.M, LAIZ 09805077 LEON 18-02-94 15.000 RD 13/92 151-2
240100551814 B. PORTO 09723481 LEON 03-05-94 15.000 RD 13/92 151-2
240100623370 M.M. BARRIADA 09756493 LA VIRGEN-VALVERDE CAMINO 29-11-93 15.000 RD 13/92 154
240100640653 O.J. SIMON 10203069 LA BAÑEZA 25-07-93 15.000 RD 13/92 117-1
240100662387 A.E. BODELON 09966146 PONFERRADA 29-04-94 20.000 RDL339/90 62-1
240100701083 M. MARTINEZ 73761120 S. FELIZ-VILLARES DE ORBIGO 16-04-94 10.000 RD 13/92 171
240100723376 J. JARRIN 10189348 ASTORGA 22-01-94 25.000 RD 13/92 43-2
240100725634 R.M. CANALES 11054412 MIERES 05-02-94 10.000 RD 13/92 92-2
240100726584 A. PEREZ 26179350 LA ROBLA 29-01-94 15.000 RD 13/92 94-1C
240100744562 J.VARGAS 09742559 LA VIRGEN-VALVERDE CAMINO 22-02-94 15.000 RDL339/90 61-4
240100744896 D. ESTEBANEZ 09553472 VALDERAS 27-03-94 35.000 RD 13/92 91-2
240100926809 E. DIEZ 09751046 PR1ORO 31-07-94 10.000 RD 13/92 94-1B
240100941021 B.DISTRIBUCIONS SL B33643057 GIJON 24-05-94 10.000 RDL339/90 61-1
240100943728 M.C. SOTO 71411615 LA POLA DE CORDON 30-09-94 15.000 RD 13/92 154




Habiéndose aprobado inicialmente por el Pleno Municipal, 
en sesión de 28 de septiembre de 1995, la modificación del texto 
de la Ordenanza Reguladora de Aparcamientos (ORA), inclu­
yendo en su ámbito de aplicación determinadas calles de la ciu­
dad. de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.b) de la 
Ley 7/1985. de 2 de abril. Reguladora de las Bases del Régimen 
Local, se hace público el texto de la referida modificación a efec­
tos de que durante un plazo de 30 días hábiles, contados desde el 
siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín 
Oficial de la Provincia, pueda ser examinado por los interesa­
dos, al objeto de presentar las reclamaciones oportunas que serán 
resueltas por el Ayuntamiento Pleno, adoptando el acuerdo defini­
tivo de aprobación.
Las vías públicas que serán incluidas en la Ordenanza 
Reguladora de Aparcamientos son las siguientes:
A.-Zona Lancia-República Argentina
-Santiesteban y Osorio (uso general).
-Conde Guillén (uso general).
-Villa Benavente, tramo plaza Femando Merino -República 
Argentina (uso general).
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-Ramiro II (uso residentes).
-Bernardo del Carpió (uso general).
-Alfonso IX (uso residentes).
-Modesto Lafuente (uso general).
-Lancia (uso general).
B.-Zona Roa de la Vega-Avda. de Roma-Ramiro Valbuena
-Cardenal Lorenzana (uso general).
-Padre Arintero (uso residentes).
-Colón (uso general).
-Ramón Alvarez de la Braña (uso residentes).
-Juan Madrazo, tramo Ramiro Valbuena-Roa de la Vega 
(uso general).
-Santa Clara (uso residentes).
-Roa de la Vega (uso general).
-La Torre (uso general).
-Lope de Vega, tramo Padre Isla-Ramón y Cajal (uso gene­
ral).
-Ramón y Cajal, tramo La Torre-Plaza de Santo Domingo 
(uso general).




En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril y, no habiéndose formulado reclamación 
alguna contra las modificaciones de la Ordenanza Reguladora del 
Servicio de Ordenación y Regulación de Aparcamiento en la Vía 
Pública durante el plazo habilitado al efecto, referidas a la inclu­
sión en su ámbito de aplicación (zona de uso general) del aparca­
miento situado en el Jardín de San Francisco, frente a la manzana 
situada entre la Avda. Alcalde Migual Castaño y la calle Las 
Cercas, así como a la anulación de denuncias por comisión de 
infracciones mediante el abono de un ticket especial de anulación, 
se hace pública su aprobación definitiva por virtud de acuerdo 
plenario de 28 de septiembre de 1995, modificación que queda 
redactada en los mismos términos de los anuncios publicados en 
los Boletines Oficiales de la Provincia núms. 82, de 8 de abril 
de 1995, y 113 de 18 de mayo de 1995.




Habiendo finalizado el plazo de presentación de solicitudes para 
la oposición para proveer una plaza de Administrativo de 
Administración General del Ayuntamiento de San Andrés del 
Rabanedo, cuyas bases fueron aprobadas por acuerdo del 
Ayuntamiento Pleno en sesión de fecha treinta de julio de mil 
novecientos noventa y cuatro y publicadas en el Boletín Oficial de 
la Provincia núm. 215 de fecha 20 de septiembre de 1994 y en el 
Boletín Oficial del Estado núm. 245 de fecha 13 de octubre de 
1994, esta Alcaldía viene en disponer:
19.-  Declarar a los aspirantes siguientes:
A) ADMITIDOS:
1, - Albalá Gutiérrez, Belén
2, - Alegre Alonso, Ana
3, - Alonso Montiel, María Jesús
4, - Alvarez Rubio, Marta
5, - Balboa Balboa, Alberto
6, - Bartolomé Sierra, Carmen
7, - Carrera Ares, Rogelio Antonio
8, - Casado Galvén, María Mercedes
9, - Cezón Sánchez, Verónica
10. - Cienfuegos Prada, Aurora
11. - Coca Pavelo, Nuria
12. - Diez Diez, Rosa María
13. - Diez Mínguez, Elena
14. - Diez del Pozo, María Teresa
15. - Estevez Vázquez, María José
16. - Fernández Aller, Inés
17. - Fernández García, María Bisa
18. - Fernández Pascual, Carlos A.
19, - Fernández Santos, Concepción
20, - Fernández Varela, César
21, - Fernández Varela, Manuel
22, - Fidalgo Fernández, María Cristina
23, - Fuertes Prieto, Ana Belén
24, - Gallego Morales, Patricia
25, - García Alonso, María Jesús
26, - García Carbajo, Ana Isabel
27, - García Fernández, Beatriz
28, - García Quintana, Susana
29, - Getino Alvarez, Rosa María
30, - González Martín, Ana María
31, - González Nogales, Reyes
32, - González Pacios, María Rosario
33, - González Roa, Alfonso
34, - González Viejo, Jesús
35, - Gorgojo del Ganso, Tomasa
36, - Herrero Marcos, Pedro M.
37, - Iglesias Fernández, Pilar
38, - Llórente García, María Cristina
39, - Mantilla Revilla, Olenka
40, - Martín Martínez, María del Carmen
41, - Martínez Canuria, Ana Isabel
42, - Martínez Cuervo, Felicitas
43, - Martínez López, Gustavo Antonio
44, - Martínez López, María Teresa
45, - Martínez Regoyo, Mario
46, - Medina García, Victor
47, - Merino Diez, Fernando José
48, - Merino Pérez, Juan Angel
49, - Mojón Fernández, Josefa
50, - Montes Gómez, Margarita
51, - Muñoz Alvarez, Vicente
52, - Pérez Díaz, Santiago
53, - Pérez LLamazares, Leonardo
54, - Pérez Pérez, Nuria Isabel
55, - Pérez Sancha, Elisa Begoña
56, - Plasencia García, María Nieves
57, - Prieto Alvarez, Ana Cristina
58, - Rabano García, Angel
59, - Real Ferrero, María Elisa
60, - Redondo Carrera, Tomás
61, - Reviriego Santos, Beatriz
62, - Reviriego Vasallo, Ana
63, - Riego Santos, María Rosa del
64, - Ríos Ransans, Alejandra María
65, - Rodríguez Chana, Pilar
66, - Rodríguez Fidalgo, María Montserrat
67, - Rodríguez Hidalgo, Marta María
68, - Rodríguez Martín, Manuela
69, - Rodríguez Niño, María Yolanda
70, - Rodríguez Pérez, Belén
71, - Rodríguez Sánchez, Marta María
72, - Rodríguez Velasco, Ana Isabel
73, - Saiz Melgosa, María Visitación
74, - Salas Moure, María del Pilar
75, - Santos de la Torre, María Isabel
76, - Valbuena Fresno, Eva María
77, - Vega Fernández, María Jesús
78, - Vega de la Red, Jesús de
79, - Vila Sánchez, Antonio
B) EXCLUIDOS:
a) Por presentarse fuera de plazo:
1, - Gallego Morales, Patricia
2. - García Alonso, María Jesús
b) Por no pagar derechos de examen:
1, - Díaz Gómez, Javier
2, - Fidalgo Alvarez, Sonia
3, - García Cuervo, María de la Paz
4, - González Fuertes, Blanca Esther
5, - Morán González, María del Carmen
6, - Santos Alonso, Alejandro 
29,- Designar al Tribunal Calificador del concurso-oposición que 
estará compuesto por las siguientes personas:
PRESIDENTE: D. Manuel González Velasco, Alcalde Presidente.
SUPLENTE: D. Luis Alberto Prieto Olite, Concejal.
SECRETARIO: D. Angel Martínez Miguelez, Oficial Mayor del 
Ayuntamiento, por delegación del Secretario del Ayuntamiento.
SUPLENTE: D. Jesús Antonio Berjón Saenz de Miera, Técnico de 
Administración General.
VOCALES: 1.- TITULAR: D. Francisco Prieto Pérez, por delegación 
del Concejal Delegado de Personal. 
SUPLENTE: Doña Lourdes Rodríguez Fernández.
2. - TITULAR: Doña María Emma Alvarez González,
representante del Profesorado Oficial. 
SUPLENTE: Doña Julita González Alvarez.
3. - TITULAR: D. Manuel Segurado Lozano, representante de
la Junta de Castilla y León.
SUPLENTE: D. Andrés de Paz Domínguez.
4. - TITULAR: Doña Consuelo Rodríguez Rojo, Funcionaría.
SUPLENTE: D. Isidro José García Rodríguez.
5.7 TITULAR: D. Carlos García García, Funcionario 
designado por los Sindicatos.
SUPLENTE: D. Demetrio Fernández Sánchez.
39,- Fijar, en principio, en la Casa de Cultura de Pinilla, el día 
20 de noviembre de mil novecientos noventa y cinco, a las 17,30 
horas, como lugar, día y hora para el inicio de las actuaciones 
calificadoras del Tribunal.
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Los demás ejercicios y pruebas se realizarán en los lugares y 
locales que señale el Tribunal, publicándose en todo caso en el 
Tablón de Anuncios de la Casa Consistorial y en el local en que se 
celebre el ejercicio.
4S,- Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia y Tablón de 
Edictos la lista de admitidos y excluidos, las personas que 
componen el Tribunal y la fecha del comienzo del concurso- 
oposición.
San Andrés del Rabanedo, 24 de octubre de 1995.-El 
Alcalde, Manuel González Velasco.
10217 12.720 pías.
VALDEFUENTES DEL PARAMO
El Pleno del Ayuntamiento, en sesión de 25 de octubre de 
1995, acordó la adjudicación de las obras “Construcción bordi­
llos, aceras, redes captación aguas pluviales y demás de urbaniza­
ción calle Real o travesía P-2 casco urbano Valdefuentes del 
Páramo”, mediante subasta procedimiento abierto, a la empresa 
Construcciones Germán Rodríguez Quintillán, S.L., en el precio 
de 5.900.000 pesetas ejecución por contrata.
Se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 94 de la Ley 13/1995, de Contratos de las 
Administraciones Públicas.




Aprobado por el Pleno de esta Corporación el expediente de 
modificación de créditos número tres dentro del vigente 
Presupuesto para 1995, en sesión de fecha 26 de octubre de 1995, 
estará de manifiesto en la Secretaría de esta Entidad, por espacio 
de quince días hábiles, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 
159, en relación con el 158.2, de la Ley 39/1988, de 28 de diciem­
bre. Reguladora de las Haciendas Locales, durante cuyo plazo se 
podrán formular respecto del mismo las reclamaciones y observa­
ciones que se estimen pertinentes.
Congosto, 27 de octubre de 1995.-E1 Presidente (ilegible).
10219 330 ptas.
TORAL DE LOS GUZMANES
Rectificación de error en la publicación de anuncio
Advertido error en la inserción del anuncio de aprobación 
definitiva del Presupuesto para 1995, publicado en el Boletín 
Oficial de la Provincia, número 245, de fecha 26 de octubre de 
1995, se procede a su rectificación con el siguiente tenor literal:
En el párrafo l.°, donde dice: Aprobado definitivamente el 
Presupuesto General de esta entidad para 1994". debe decir: “Aprobado 
definitivamente el Presupuesto General de esta entidad para 1995”.
Toral de los Guzmanes, TI de octubre de 1995-El Alcalde (ilegible).
10288 300 ptas.
CAÑIZAL DE RUEDA
Habiendo sido aprobado por esta Junta Vecinal, en sesión 
celebrada el día 20 de junio de 1995, el iniciar el expediente para 
proceder a la venta de la Casa-Escuela de la localidad, de acuerdo 
con lo establecido en la Ley de Bases de Régimen Local, se 
expone éste al público, por espacio de quince días, contados a 
partir del día de su publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia, al efecto de posibles reclamaciones.
Lo que se hace público para general conocimiento y efectos.
Cañizal de Rueda. 10 de octubre de 1995.—El Presidente (ilegible).
9711 300 ptas.
LORENZANA
La Junta Vecinal de Lorenzana, reunida en sesión ordinaria 
en fecha 29 de septiembre de 1995, ha acordado modificar las 
Ordenanzas de servicio de agua potable y de alcantarillado, y 
exponer al público las modificaciones, por un periodo de 30 días 
naturales, por si hubiera alguna reclamación al respecto. Si en 
dicho plazo no hubiese ninguna reclamación, éstas quedarán apro­
badas definitivamente, para su posterior publicación en el 
Boletín Oficial de la Provincia.
Lorenzana, 10 de octubre de 1995 .-El Presidente, Ismael 
Madruga Arias.
Tasa por suministro de agua a domicilio
Modificación de la Ordenanza Reguladora
Artículo 8. La acometida.
Se añade el siguiente párrafo: Será por cuenta del usuario la 
reparación de las averías que se produzcan en el tramo que vaya 
desde la llave de la acometida hasta la instalación interior del 
usuario.
Título II.-Disposiciones especiales.
Artículo 11. Cuota tributaria^ tarifas.
1. La cuota tributaria correspondiente a la concesión de la 
licencia o autorización de acometida a la red de agua, se exigirá 
por una sola vez y consistirá en la cantidad fija de 25.000 pesetas 
por vivienda o local.
2. La cuota tributaria a exigir por la prestación del servicio de 
suministro de agua, se determinará en función de los metros cúbi­
cos consumidos aplicando las siguientes tarifas:
Tarifa 1 -Uso doméstico:
Hasta 45 m.3: 25 pesetas.
De 45,01 a 50 m.3: 60 pesetas.
De 50,01 m.3 en adelante: 115 pesetas.
Tarifa 2.-Uso de actividades económicas:
Hasta 50 m.3: 50 pesetas.
De 50,01 m.3 en adelante: 120 pesetas.
Disposición final
La presente modificación entrará en vigor el día de su publi­
cación en el Boletín Oficial de la Provincia y permanecerá 
vigente hasta su modificación o derogación expresa.
Tasa de alcantarillado
Modificación de la Ordenanza reguladora
Título II.-Disposiciones especiales.
Artículo 8.-Cuota tributaria.
1. La cuota tributaria correspondiente a la concesión de la licencia o 
autorización de acometida a la red de alcantarillado, se exigirá por una sola 
vez y consistirá en la cantidad fija de 25.000 pesetas.
El apartado 2 se sustituye por el siguiente:
2. La cuota tributaria a exigir por la prestación de los servi­
cios de alcantarillado y depuración será la siguiente:
a) Viviendas, 400 pesetas.
b) Fincas y locales no destinados exclusivamente a vivien­
das, 500 pesetas.
Disposición final.
La presente modificación entrará en vigor el día de su publi­
cación en el Boletín Oficial de la Provincia y permanecerá 
vigente hasta su modificación o derogación expresa.
9712 1.650 ptas.
Administración de Justicia
Juzgados de lo Social
NUMERO DOS DE PONFERRADA
Doña Ana-María Gómez-Villaboa Pérez, Secretaria del Juzgado 
de lo Social número dos de Ponferrada (León).
Hago saber: Que por providencia dictada en el día de la 
fecha, en el procedimiento seguido a instancia de don Domingo 
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Fernández López, contra Combustibles de Fabero, S.A., y otros, 
en reclamación por silicosis, registrado con el número 566/95, se 
ha acordado citar a la empresa Combustibles de Fabero, S.A., y la 
Mutura La Española, n.° 8, en ignorado paradero, a fin de que 
comparezca el día 20 de noviembre de 1995 a las 10.20 horas de 
su mañana, para la celebración de los actos de conciliación y, en 
su caso, de juicio, que tendrán lugar en la Sala de Vistas de este 
Juzgado, debiendo comparecer personalmente o mediante persona 
legalmente apoderada y con todos los medios de prueba de que 
intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y 
que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de asis­
tencia y que las sucesivas comunicaciones se harán en estrados, 
salvo las que deban revestir forma de auto o sentencia o se trate 
de emplazamiento.
Asimismo se le hace saber que las copias de la demanda y 
documentos se encuentran a su disposición en la Secretaría de 
este Juzgado.
Y para que sirva de citación a la empresa demandada 
Combustibles de Fabero, S.A., y la Mutua La Española n.° 8, se 
expide la presente cédula, para su publicación en el Boletín 
Oficial de la Provincia y colocación en el tablón de anuncios de 
este Juzgado.




Doña Ana-María Gómez-Villaboa Pérez, Secretaria del Juzgado 
de lo Social número dos de Ponferrada (León).
Hago saber: Que por providencia dictada en el día de la 
fecha, en el procedimiento seguido a instancia de don Augusto 
Gongalves Teixeira, contra INSS y otros, en reclamación por sili­
cosis-comunes, registrado con el número 763/95, se ha acordado 
citar a la empresa Minera de Lilio, S.L., en ignorado paradero, a 
fin de que comparezca el día 20 de noviembre de 1995 a las 10.30 
horas de su mañana, para la celebración de los actos de concilia­
ción y, en su caso, de juicio, que tendrán lugar en la Sala de 
Vistas de este Juzgado, debiendo comparecer personalmente o 
mediante persona legalmente apoderada y con todos los medios 
de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es 
única convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por falta 
injustificada de asistencia y que las sucesivas comunicaciones se 
harán en estrados, salvo las que deban revestir forma de auto o 
sentencia o se trate de emplazamiento.
Asimismo se le hace saber que las copias de la demanda y 
documentos se encuentran a su disposición en la Secretaría de 
este Juzgado.
Y para que sirva de citación a la empresa demandada Minera 
de Lilio, S.L., actualmente en paradero desconocido, se expide la 
presente cédula, para su publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia y colocación en el tablón de anuncios de este Juzgado.




Residencia de Ancianos Ntra. Sra. de la Encina
Notaría de don José Angel Rodríguez Tahoces
Subasta Notarial
Por el presente el Patronato de la “RESIDENCIA DE 
ANCIANOS NUESTRA SEÑORA DE LA ENCINA - FUNDACIÓN 
FUSTEGUERAS” de Ponferrada (León), domiciliada en la calle Paraisín 
número 25, anuncia subasta pública de las siguientes fincas rústicas y 
urbanas, libres de cargas, por los precios mínimos de salida a subasta que 
a continuación se indican para cada una de ellas:
FINCA N° 1- Rústica en el término de Campo, Ayuntamiento de 
Ponferrada.
Situación: Norte, Sur, Este y Oeste limita con Gonzalo Banedo 
Rodríguez.
Tiene una superficie de 430 m2 aproximadamente.
La valoración de la finca es de Ciento quince mil pesetas (115.000,- 
Ptas.).
FINCA N" 2,- Urbana, en el término de Campo, Ayuntamiento de 
Ponferrada.
Situación: Norte - Ángel Rodríguez Semández, Sur - Santiago Abella 
Cachón, Este - Herederos de Blas Girón y otro y Oeste - carretera de 
Campo.
Tiene una superficie de 3.000 m2 aproximadamente.
La valoración de la finca es de Seis millones doscientas mil pesetas 
(6.200.000,- Ptas.).
FINCA N" 3 - Rústica, en el término de Campo, Ayuntamiento de 
Ponferrada.
Situación: Norte - Sr. Sobrado, Sur - camino, Este - Elicio Rodríguez 
Arias, y Oeste - Amando Verdial López.
Tiene una superficie de 1.523 tn2 aproximadamente.
La valoración de la finca es de Trescientas diez mil pesetas (310.000,- 
Ptas.).
FINCA N" 4 - Urbana, en el término de Almázcara, Ayuntamiento de 
Congosto.
Situación: Norte - calle Rectivia, Sur Teresa Frey y otra, Este - Hernando 
Fernández Alvarez y Oeste - Antonio Fernández García.
Tiene una superficie de 1.150 m2 aproximadamente. Edificable.
La valoración de la finca es de Dos millones ciento cincuenta mil 
pesetas (2.150.000,- Ptas.).
FINCA N" 5,- Urbana, en el término de Almázcara, Ayuntamiento de 
Congosto.
Situación: Norte - Manuel Alvarez y otros, Sur - calle y edificaciones. 
Este - calleja y casa, y Oeste - Francisco González.
Tiene una superficie de 2.700 m2 aproximadamente.
La valoración de la finca es de Cinco millones setecientas mil pesetas
(5.700.000,- Ptas.)
FINCA N" 6 - Urbana, en el término de Almázcara. Ayuntamiento de 
Congosto.
Situación: Norte - Emiliano Mansilla y otros, Sur - Manuel Corral, Este - 
calle la Era, y Oeste - Francisco González Cuellos.
Tiene una superficie de 175 nT aproximadamente.
La valoración de la finca es de Seiscientas mil pesetas (600.000,- Ptas,).
FINCA N" 7 - Urbana, en el término de Vilialibre, Ayuntamiento de 
Priaranza.
Situación. Norte - carretera, Sur - Ana Gómez, Este - Ana Gómez, y 
Oeste - Fernando Fierro.
Tiene una superficie de 310 m2 aproximadamente.
La valoración de la finca es de Setecientas cincuenta mil pesetas 
(750.000,- Ptas.).
FINCA N" 8- Urbana, en el término de Vilialibre, Ayuntamiento de 
Priaranza.
Situación: Norte - Jerónimo Rodríguez y David Blanco, Sur - carretera. 
Este - Luis Merayo y Avelino Fernández y Oeste - Hijos de Sebastián 
Fernández.
Tiene una superficie de 1.250 m2 aproximadamente.
La valoración es de Tres millones cuatrocientas mil pesetas 
(3.400.000,- Ptas.).
FINCA N" 9 - Urbana, en el término y Ayuntamiento de Camponaraya. 
Situación: Norte - calle Real, Sur - carretera vieja Madrid-Coruña, Este - 
Juan Pérez Martínez y Oeste - Ángel Rodríguez Rodríguez.
Tiene una superficie de 340 m2 aproximadamente.
La valoración es de Un millón setecientas setenta y cinco mil pesetas 
(1.775.000,- Ptas.).
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FINCA N" 10 - Urbana, en el término y Ayuntamiento de Camponaraya 
Situación: Norte - carretera Madrid-Coruña, Sur - senda, Este - Felix 
Cañedo Martínez y otro y Oeste - Mario Crespo Rodríguez y otros.
Tiene una superficie de 1.350 m2 aproximadamente.
La valoración de la finca es de Cuatro millones trescientas mil pesetas 
(4300.000,- Ptas.)
FINCA N" 11Solar en Ponferrada, de una superficie de 335 m2, con 
fachada principal a la calle General Vives y de una edificabilidad de siete 
plantas sobre la rasante, incluida la baja, y su fachada posterior a la 
Avenida de los Andes, con una edificabilidad de cuatro plantas sobre la 
rasante, incluida la baja.
La valoración del solar es de Treinta y cinco millones de pesetas 
(35.000.000,- Ptas.)
FINCA N" 12 - Solar en Ponferrada, de una superficie aproximada de 
780 m2. delimitado por las calles Esteban de la Puente, Obispo Osmundo 
y espacio libre destinado a zona verde y de una edificabilidad de toda su 
superficie de cinco plantas sobre la rasante, incluida la baja.
La valoración del solar es de Treinta y ocho millones de pesetas 
(38.000.000,- Ptas.).
FINCA N“ 13 - Solar en Ponferrada, de una superficie de 430 m2, 
delimitado por las calles Avenida de América y Avenida del Brasil. 
Corresponde al n° 80 de la Avenida de América. Tiene una edificabilidad 
de siete plantas sobre la rasante, incluida la baja, en la fachada de la 
Avenida de América y cuatro plantas sobre la rasante, incluida la baja, en 
la fachada de Avenida del Brasil.
La valoración del solar es de Veinticuatro millones de pesetas 
(24.000.000,- Ptas.).
FINCA N" 14 - Solar en Ponferrada, de una superficie de 430 m2, 
delimitado por las calles Avenida de América y Avenida del Brasil, 
Corresponde al n° 82 de la Avenida de Ar,4ri''a Tiene, una sdrft.«bilid«¿ 
de siete plantas sobre la rasante, incluida la baja, en la fachada de la 
Avenida de América y de cuatro plantas sobre la rasante, incluida la baja, 
en la fachada de la Avenida del Brasil
La valoración es de Veinticuatro millones de pesetas (24.000.000,- 
Ptas.).
FINCA N“ 15 - Solar en Ponferrada, de una superficie de 430 m2, 
delimitado por las calles Avenida de América y Avenida del Brasil, 
Corresponde al n° 84 de la Avenida de América. Tiene una edificabilidad 
de siete plantas sobre la rasante, incluida la baja, en la fachada de la 
Avenida de América y de cuatro plantas sobre la rasante, incluida la baja, 
en la fachada de la Avenida del Brasil.
La valoración es de Veinticuatro millones de pesetas (24.000.000,- 
Ptas.).
Con relación a las fincas urbanas de la ciudad de Ponferrada que 
son objeto de la presente subasta (solares entre la Avenida del Brasil y 
Avenida de América, solar en la calle General Vives y solar en calle 
Obispo Osmundo) se procederá de la siguiente forma:
a. ) Si se pujase por la totalidad de ellas, se adjudicará al que lo haga
por el coste completo, aún cuando haya postores por cada uno de 
los solares, salvo, en este último supuesto que valor de lo 
ofrecido por cada uno de los solares individualmente fuese 
superior al que se ofreciese por el postor único del lote.
b. ) Si no hubiese postor único en las condiciones anteriores por la
finca existente entre la Avenida del Brasil y la Avenida de 
América, se adjudicará al que lo haga únicamente por su totalidad, 
aún cuando haya postores por cada una de las parcelas resultantes 
de su división, salvo, en éste último supuesto que el valor de lo 
ofrecido por la suma de las tres parcelas resultantes, fuese superior 
al que se ofreciese por el postor único.
La adjudicación de cada una de las fincas estará sometida a 
las siguientes inexcusables condiciones:
1*) No se admitirán ofertas inferiores al precio minimo de salida.
2*).- Cada finca se adjudicará, una vez abiertas todas las ofertas, a la 
que más exceda el precio mínim» de salida a subasta 
anteriormente señalado, teniendo en cuenta las consideraciones de 
los apartados a) y b). No se darán por válidas las ofertas que no se 
ajusten a las condiciones del presente o que sean confusas o 
indeterminadas y si en el momento de apertura de pliegos no se 
encontrase presente el ofertante o persona que le represente, que 
haga, en su caso, entrega efectiva del 10% del importe del precio 
de adjudicación, se entenderá a todos los efectos que renuncia a su 
participación en la subasta, declarándose automáticamente desierta 
en cuanto a la finca afectada, perdiendo el depósito previo 
efectuado a favor de la Fundación.
3").- Los licitantes deberán hacer sus ofertas en pliego cenado, con 
precio ofertado y datos precisos de identificación personal o 
social, pudiendo ceder sus derechos a un tercero. La presentación 
de pliegos se hará en horas de oficina, en la Notaría de D. José 
Ángel Rodríguez Tahoces, de Ponferrada, desde la fecha de 
publicación del presente Edicto en el Boletín Oficial de la 
Provincia de León, hasta una hora antes de iniciarse la apertura de 
pliegos.
4*).- La apertura de pliegos se hará por el Sr. Notario en presencia de 
los representantes del Patronato, en la Notaría el día veintiocho de 
Noviembre de 1.995, a las once horas.
5*).- Los adjudicatarios deberán hacer entrega en el acto del 10% del 
importe del precio de adjudicación; el resto del precio será pagado 
en el momento de la firma de la escritura pública correspondiente.
6*).- La escritura pública se firmará dentro del plazo máximo de tres 
meses desde la fecha de adjudicación, a petición de cualquiera de 
las partes. En cualquier caso si la Fundación avisa al adjudicatario 
para la firma del documento y en el plazo de quince días no 
compareciese, se entenderá que renuncia a su derecho y que 
pierde el 10% del precio adelantado en favor de la Fundación.
7*).- Todos los gastos que origine la presente subasta, bien sea de 
Notaría, publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, en los 
periódicos provinciales y comarcales, los gastos de honorarios de 
valoración de ios Peritos, los gastos de urbanización si los hubiere 
y otros similares, correrán a cargo de los adjudicatarios, que 
deberán satisfacerlos en proporción al precio de la respectiva 
adjudicación y pagados en el momento de Ja firma de la 
correspondiente escritura pública, para lo cual la Fundación 
comunicará su importe con antelación.
8*).- Todos los gastos de las escrituras públicas de venta y toda clase de 
impuestos de ellas derivados, incluidas plusvalías, si las hubiere, 
correrán a cargo de los respectivos adjudicatarios.
9').- Para tomar parte en la subasta será indispensable consignar en 
concepto de depósito previo el 10% del precio mínimo de salida 
de la finca o fincas a las que se opte. El depósito previo podrá 
constituirse mediante entrega al Notario de la cantidad en metálico 
o cheque personal bancario, garantizado, nominativo, a favor de la 
Fundación Fustegueras; dicha entrega se hará al presentar la oferta 
manifestando al Notario la finca o fincas a las que se opte. 
Inmediatamente que termine el acto de la subasta se devolverán 
los depósitos o los resguardos, o cheques que los acrediten, 
excepto los correspondientes a los adjudicatarios, que se 
entenderán entregados a la Fundación en concepto del 10% del 
importe del precio de adjudicación.
10*).- Se admitirán a la subasta personas en nombre de otras, jurídicas o 
físicas, siempre que presenten documento notarial con poder 
bastante para lo que se proponen. Todos los licitadores o sus 
representantes deberán acreditar su identidad ante el Notario que 
preside la subasta y autorice el acto de la misma.
11*).- Los títulos de propiedad y toda la documentación correspondiente, 
se hallarán a disposición de los interesados en la subasta en las 
oficinas de la Fundación, calle Paraisín número 25 de Ponferrada.
Ponferrada, 25 de octubre de 1995.-El Secretario, José 
Antonio Arias Redondo.-V.° B.° El Presidente, Julio Bueno 
Pérez.
10236 25.560 ptas.
